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RESUMEN 
 
 
 
La presente tesis titulada “ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA BENEFICIO DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y AGRUPACIONES FAMILIARES EN 
EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA”, tiene por 
finalidad construir las pistas auxiliares del sector, con las veredas y áreas 
verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones de calidad vial, 
ambiental y seguridad ciudadana para el bienestar de la población.  
 
 
Mejorando así las condiciones de vida y la comodidad de los habitantes 
beneficiados. 
 
 
Todo ello se encuentra dentro de los fines y objetivos establecidos por el 
Plan de Desarrollo Integral del Distrito. 
 
 
El Municipio del Distrito de San Juan de Lurigancho, tiene programado 
(dentro de su plan de acción y a través de las actividades de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano) mejorar las condiciones de vialidad y conservar el 
bienestar de la población. 
 
 
Palabras clave: Construcción de Pistas y Veredas. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis entitled "DEFINITIVE STUDY FOR THE CONSTRUCTION 
OF TRACKS AND TRACKS FOR THE BENEFIT OF HUMAN 
SETTLEMENTS AND FAMILY GROUPS IN THE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-LIMA-LIMA DISTRICT", has the purpose of constructing 
the auxiliary tracks of the sector, with the paths and green areas, with the 
aim of improving the conditions of road quality, environmental and citizen 
security for the welfare of the population. 
 
Improving thus the conditions of life and the comfort of the beneficiary 
inhabitants. 
 
All of this is within the goals and objectives established by the District's 
Comprehensive Development Plan. 
 
The Municipality of the District of San Juan de Lurigancho has 
programmed (within its action plan and through the activities of the Urban 
Development Management) to improve the road conditions and preserve 
the well-being of the population. 
 
Keywords: Construction of tracks and sidewalks. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Municipalidad Distrital De San Juan de Lurigancho ha previsto realizar la 
"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS, 
EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE 
DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, 
AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-LIMA-LIMA", ello se contempla dentro de los fines del Plan de 
Desarrollo Integral del distrito. 
 
El Municipio del Distrito de San Juan de Lurigancho, estableció dentro de su 
plan de acción mejorar las condiciones de vialidad y velar porque se conserve 
el bienestar de la población. 
 
A su vez se promueve la consolidación del distrito a través de la edificación 
de las obras de habilitación urbana pendientes en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Los beneficiados corresponden a la población relacionada, principalmente a 
los vecinos que viven frente a las vías principales de estos lugares, 
estimándose una población de 70,600 habitantes los cuales están distribuidos 
en 14120 lotes, con un promedio de 5 habitantes por lote.  
 
Es importante mencionar que para el diseño estructural se ha considerado 
que el suelo tiene una capacidad portante lo suficientemente necesaria como 
para soportar el peso propio de la estructura, el tipo de carga al que estará 
sometida, etc.  Por lo que no existe riesgo de fallas estructurales motivadas 
por las condiciones del suelo según consta en los estudios de suelos del 
presente. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Las vías que están comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto en 
el cual se basa la presente tesis, permitirán tener un acceso adecuado en el AH 
PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH 
LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 
COMUNA 15. A su vez lo ejecutado en el proyecto permitirá llegar hasta la av. 
Principal del Sector, que es una vía principal. Esta recorre todo el distrito y permite 
comunicarse con el Centro de Lima. 
 
La zona donde se ubica el proyecto, cuenta con los servicios básicos como lo son 
el servicio de agua potable y desagüe (a través de la red matriz de Sedapal) y 
también servicios de Luz, con postes colocados para su distribución, además cuenta 
con servicio de internet, locutorios públicos. 
 
Las vías comprendidas en el presente proyecto, se encuentran en estado natural y 
sin veredas ni tratamiento de áreas verdes, lo cual afecta en forma directa a las 
familias que allí habitan y contribuyen a aumentar los índices de contaminación 
ambiental debido al polvo, que generan los vehículos al transitar por dichas calles y 
avenidas, pasajes, alterando y afectando el patrimonio de carácter público y privado, 
y haciendo complicado el desplazamiento normal de los vehículos. 
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Al no realizar el mantenimiento de las vías, la contaminación ambiental del aire 
debido al polvo, y las emisiones de partículas (PM10), han dado lugar a una alta 
incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a información del Ministerio 
de Salud, lo mencionado anteriormente genera el 38% del total de infecciones 
respiratorias agudas, así como el 39% de los casos de asma y síndrome 
obstructivos. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Al realizarse la construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AH 
Pedro Zazzali P., AH Antonio Raymondy, AF 16 de Diciembre, AH Lomas de Casa 
Blanca, AH Chavín De Huántar, AF 14 de Setiembre, Comuna 15, distrito de San 
Juan de Lurigancho, se logrará optimizar las condiciones de calidad vial, ambiental 
y seguridad ciudadana con fines de alcanzar el bienestar de la población? 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
La justificación e importancia del proyecto en el que se basa la presente tesis, radica 
en el hecho que, al encontrase en estado natural las vías en estudio, y sin veredas 
ni tratamiento de áreas verdes, esta situación afecta a las familias que viven allí, ya 
que debido al polvo que generan los vehículos al transitar por dichas calles y 
avenidas, se incrementa el riesgo de enfermedades en la población, como el asma 
e infecciones respiratorias. Además, la situación actual en la que se encuentra la 
zona en estudio perjudica el patrimonio público y privado, y dificulta el 
desplazamiento normal de los vehículos. 
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Plantear el mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal a través de la 
construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AH Pedro 
Zazzali P., AH Antonio Raymondy, AF 16 de Diciembre, AH Lomas de Casa 
Blanca, AH Chavín De Huántar, AF 14 de Setiembre, Comuna 15, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPEICFICOS 
 
 Evaluar los posibles beneficios que tendrá el proyecto a desarrollarse en 
la mejora la calidad de vida de la población relacionada, a través de la 
reducción de las tasas de morbilidad, producto de las malas condiciones 
viales actuales de la zona. 
 Plantear condiciones favorables en la zona en lo concerniente a la calidad 
ambiental. 
 Describir las mejoras que se conseguirán en las condiciones de seguridad 
ciudadana, para el bienestar de la población. 
 
1.5. HIPÓTESIS 
 
A través de la construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AH 
Pedro Zazzali P., AH Antonio Raymondy, AF 16 de Diciembre, AH Lomas de Casa 
Blanca, AH Chavín De Huántar, AF 14 de Setiembre, Comuna 15, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, se logrará mejorar las condiciones de calidad vial, 
ambiental y seguridad ciudadana para el bienestar de la población relacionada. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.  CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 
 
Según la ordenanza N° 341 -2001-MML: 
 
La clasificación de Vías para Lima Metropolitana considera las siguientes 
categorías:  
 
 Vía Expresa  
 Nacional / Regional 
 Subregional 
 Metropolitana 
 Vía Arterial 
 Vía Colectora 
 Vía Local  
 
Asimismo, esta ordenanza N° 341 -2001-MML, en su anexo N°1 define: 
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 Vías Expresas 
 
Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación 
de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante 
generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e 
industriales. Asimismo, integran la ciudad con el resto del país. En estas vías el flujo 
es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras vías, sino a diferentes 
niveles o con intercambios especialmente diseñados. Las Vías Expresas sirven 
también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías auxiliares de diseño 
especial. Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y - cuando sea 
permitido vehículos pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para 
el diseño geométrico, especialmente en el caso de las Carreteras que unen la 
ciudad con el resto del país. 
En caso se permita servicio de transporte público de pasajeros, éste debe 
desarrollarse por buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos 
debidamente diseñados. No se permite la circulación de vehículos menores. 
Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 
Nacionales/ Regionales, Subregionales y Metropolitanas. 
Las Vías Expresas Nacionales son aquellas que forman parte del Sistema Nacional 
de Carreteras, que cruzan el Área Metropolitana de Lima - Callao y la vinculan con 
el resto del país. Están destinadas fundamentalmente para el transporte 
interprovincial y el transporte de carga, pero en el área urbana metropolitana 
absorben flujos del transporte urbano. 
Las Vías Expresas Subregionales son aquellas que integran la Metrópolis con 
distintas Subregiones del país, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener 
una menor longitud que las Vías Regionales. 
Las Vías Expresas Metropolitanas son aquellas que sirven directamente al área 
urbana metropolitana. 
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 Vías Arteriales 
 
Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas 
principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A 
grandes distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel y/o 
intercambios que garanticen una mayor velocidad de circulación. Pueden 
desarrollarse intersecciones a nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. El 
diseño de las intersecciones deberá considerar carriles adicionales para volteos que 
permitan aumentar la capacidad de la vía. En las Vías Arteriales se permiten el 
tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El transporte público autorizado de 
pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo realizarse por 
calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados 
y con paraderos debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el 
tránsito directo. 
Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el 
acceso a las propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de 
sección, podrán no tener vías de servicio. 
Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel 
entre la Vía Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando 
sensiblemente el régimen de capacidad y de velocidad. 
El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red 
con vías espaciadas entre l, 000 a 2,000 metros entre sí. 
 
 Vías Colectoras 
 
Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia 
las vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción 
de tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. 
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El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones 
semaforizadas en los cruces con vías Arteriales y otras vías colectoras. 
En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben 
establecer y diseñar paraderos especiales.  
El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el 'rea d vías espaciadas entre 
400 a 800 m entre sí. 
 
 
 Vías Locales 
 
Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su 
definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de 
vivienda, corresponderá de acuerdo a Ley, a las municipalidades distritales, y en los 
casos de habilitaciones industriales, comerciales y de otros usos, a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
 
2.2. NORMATIVIDAD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
2.2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista bajo responsabilidad, adoptará las medidas de seguridad 
necesarias para evitar accidentes de su personal, a terceros y a la misma 
obra, debiendo cumplir con las disposiciones vigentes del Reglamento 
Nacional de Edificaciones con la Norma G 050 SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN; Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y demás dispositivos legales vigentes. 
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El residente de la Empresa Contratista deberá mantener todas las medidas 
de seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepción de 
la obra, incluyendo los eventuales períodos de paralización por cualquier 
causal. 
 
El Ingeniero Residente deberá disponer de un botiquín provisto con 
medicamentos e instrumental mínimo y necesario para una probable atención 
de accidentes y enfermedades leves del personal de obra. 
 
 
 
2.2.2. CONTENIDO DE LA NORMA G050 
 
Como indica el título de la página, la norma G 050 se refiere a la seguridad 
(y también incluye aspectos de salud, incluso de algunos cuidados 
ambientales) durante el proceso de construcción. 
 
El resumen de su contenido, que se expresa en dos capítulos (uno general y 
otro específico) y seis anexos, es como sigue.  
 
La parte general tiene que ver la política y el plan de la empresa, las 
condiciones del lugar de trabajo, los registros y las declaraciones, así como 
la calificación que amerita la empresa en este tema.  
 
La parte específica, está referida a los cuidados en el desarrollo de todo tipo 
de obra, así como aquellos propios de labores especializadas y proyectos de 
gran magnitud. 
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Contenido Descripción 
Capítulo I: 
Generalidades 
 
 
1.     Objeto 
Especifica las consideraciones mínimas indispensables 
de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 
construcción civil, incluyendo el montaje y desmontaje, y 
la demolición, refacción o remodelación. 
 
2.    Campo de      
       aplicación 
A todas las actividades de construcción: a los trabajos de 
edificación, obras públicas, montaje y desmontaje y 
cualquier proceso de operación o transporte en las obras, 
desde su preparación hasta la conclusión del proyecto 
 
 
3.     Definiciones 
Andamio (estructura provisional con estabilidad). Aparato 
elevador o montacargas. Accesorio de izado (mecanismo 
o aparejo para sujeción). Construcción. Empleador. 
Entibaciones (apuntalamiento con madera). Estrobo 
(cabo unido por chicotes). Eslinga (cuerda trenzada). 
Lugar de trabajo. Obra. Persona competente. 
Representante de los trabajadores. Trabajador. 
 
4.    Inspección  
       de trabajo 
Según la Ley General de Inspección del Trabajo y 
Defensa del Trabajador. 
 
 
5.    Requisitos    
       del lugar de    
       trabajo 
Delimitar y zonificar el lugar de trabajo según la 
seguridad y salud del trabajador. Programar los medios 
apropiados. Tomar las precauciones necesarias. Todas 
las personas deben tener equipo de protección personal 
en la obra. Evitar la producción de polvo en la zona de 
trabajo. 
Instalaciones eléctricas provisionales, con personal 
calificado y con línea de tierra. 
 
Disponibilidad de medios adecuados y personal para 
primeros auxilios. 
Servicios de bienestar (baños, vestidores, área de 
descanso). 
Comité de seguridad presidido por un responsable. 
Documentos de información y formación. 
Señalización. 
Orden y limpieza. 
 
6.    Plan de  
       Seguridad y   
       salud 
 
El plan comprende lo siguiente. Estándares y 
procedimientos. Capacitación. Supervisión y control 
 
7.    Declaración  
   de accidentes  
  y enfermedades 
En caso de accidentes. Informe del accidente. Registro 
de índice de accidentes. Registro de enfermedades 
profesionales. 
Fuente: RNE 
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8.    Calificación de las 
empresas 
La evaluación de los aspectos técnicos de las empresas 
debe incluir: el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, los 
índices de Seguridad y el historial del cumplimiento de 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa contratista. 
  
 
10. Equipo básico     
      de protección  
      personal 
Ropa de trabajo adecuada. Casco y zapatos de 
seguridad. Protectores de oídos. Protección a la acción 
de productos químicos. Anteojos y respiradores. Ropa de 
agua. Protección para trabajo en altura y línea de vida. 
Malla de protección. Barandas señalizadas. Orificios 
cubiertos. Botiquín y servicios de primeros auxilios. 
Protección para trabajo con  equipos especiales. 
Capítulo 2.   
      Actividades   
      específicas 
 
Condiciones de seguridad en el desarrollo de una obra 
de construcción 
 
11.  Accesos,  
       circulación y  
       señalización  
       dentro de la   
        obra 
Cerco de protección controlado. Área de trabajo libre de 
elementos punzantes y sustancias riesgosas. Circulación 
señalizada. Señalización de seguridad. Alerta de 
obstáculos. Balizadas de luz roja en las noches 
(prohibidas las de fuego abierto). Escaleras provisionales 
en buen estado. 
Charlas de seguridad. 
12.  Almacenamiento    
y manipuleo de 
materiales 
Área de maniobra en el almacén. Separación de 
productos peligrosos. Protección de almacenes. 
Personal especializado. Altura máxima recomendada. 
 
13.  Protección  
       En trabajos    
       con riesgo de  
      caída 
Inspección visual de escaleras. Sin rajaduras. 
Dimensiones apropiadas. Respeto de altura e 
inclinación. Uso con precauciones. Sólo uno a la vez. 
Diseño profesional de andamios. Con apoyo seguro. 
Verticales y sin movimientos. Plataforma con medidas 
adecuadas. Con baranda de protección. Zócalos. 
 
14.   Excavación   
    y demoliciones 
Para excavaciones. Eliminación de elementos riesgosos. 
Aislamiento y protección. Estudios de mecánica de 
suelos. Control de taludes y humedad. Control de 
vibraciones. Protección de la cimentación adyacente. No 
acumular material al borde la zanja. No colocar material 
en la zona cercana. Sistema de evacuación de elementos 
y personas. 
En las demoliciones. Ordenamiento y planificación. 
Protección de estructuras colindantes. Diseño de la 
circulación. Supervisión. 
 
 
  
Fuente: RNE 
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CAPÍTULO III 
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 
 
 
3.1. UBICACIÓN 
 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Provincia: Lima. 
Departamento: Lima. 
 
AA.HH Pedro Zazzali P, AA.HH Antonio Raimondi, AF 16 de Diciembre, AA.HH 
Lomas de Casa Blanca, AA.HH Chavín de Huántar, AF. 14 de Setiembre, Comuna 
15. 
 
Calles: 
 
1 Calle A 
2 Calle C 
3 Calle SN 
4 Pasaje C 
5 Calle D 
6 Calle 2 
7 Calle A  
8 Calle 47 
9 Calle C (parte baja) 
10 Calle A (parte baja) 
11 Av. Perú 
12 Calle B 
13 Calle Arequipa 
14 Calle Arequipa (parte baja) 
15 Calle Tacna 
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3.2. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IGN 
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Fuente: Google EARTH. 
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CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
 
4.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
 
4.1.1. INSTRUMENTACIÓN   
 
Para realizar el presente Levantamiento Topográfico se necesitarán de los 
siguientes instrumentos: 
 
 Una estación total LEICA a 01 segundos Año 2012 
 Un GPS GARMIN Navegador de 12 canales  
 Un eclímetro marca FUJI 
 Una Brújula marca BRUNTON 
 Dos prismas con sus bastones 
 Dos winchas metálicas de 50 metros. 
 Libreta de campo. 
 
Igualmente se utilizaron los siguientes materiales tanto para el trabajo de campo 
como para el trabajo de gabinete: 
 
 Intercomunicadores de radio. 
 Cámara fotográfica digital. 
 Computadora portátil. 
 Programas de Cálculo de Topografía y Geodesia. 
 Calculadoras personales FX-880P Casio. 
 Plateador de planos HP Designjet 110 Plus. 
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4.1.2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 
 
Se desarrolla un Estudio Topográfico con alcances de procedimientos 
Geodésicos en los asentamientos humanos y agrupaciones familiares 
mencionados anteriormente y que pertenecen al distrito de San Juan de 
Lurigancho. De una red de alineamientos consta el estudio. 
 
Estos forman una Poligonal de cuarto orden de precisión, que ofrece un 
procedimiento exacto para el enlace de datos de control de posición. 
 
 
4.1.3. TRABAJO DE CAMPO 
 
 Poligonal  
 
Con fines de conocer cuáles son las características más relevantes se realizó 
el reconocimiento del terreno. Después se procedió a establecer la ubicación 
de los vértices de dicha Poligonal de apoyo. A través del empleo de la 
Estación Total se realizó la medición de ángulos Horizontales, Verticales y 
Distancias. 
 
 
 Medición de Ángulos Horizontales y Verticales 
 
La estación total fue de la marca Topcon, y se caracterizó por ser de precisión 
al segundo, a través de observaciones a los prismas colocados en cada 
vértice de dicha Poligonal; con ello se consiguió ángulos Internos 
(Horizontales), y ángulos Directos (Verticales). 
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 Medición de Distancias y Taquimetría 
 
Esta ha sido realizada a través de la medición de los lados de la Poligonal 
con la ayuda del Distanciómetro de la Estación Total que se caracterizó por 
tener, en lo que concierne a la precisión, una de 0.001 mts.  
 
 
4.1.4. TRABAJO DE GABINETE 
 
Consta de las siguientes etapas: 
 
 Ordenamiento de datos y comprobaciones generales de libretas de campo. 
 Cálculo de la poligonal de apoyo; lados y ángulos internos. 
 Calculo de Coordenadas Topográficas. 
 Calculo de las cotas taquimétricas. 
 Dibujo de planos. 
 
 
Elaboración de planos 
 
Para la Elaboración de los planos topográficos nos estaremos apoyando en 
la utilización del programa AutoCAD CIVIL 3D, con el cual se realizan los 
planos a curvas de nivel. Asimismo, haremos empleo del AutoCAD para 
realizar la final presentación de, por supuesto, los planos diseñados. 
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4.1.5. TRABAJOS DE GABINETE 
  
 Procesamiento de la información de campo 
 
Ha sido transmitida, la información que ha sido tomada en campo, al 
programa de cálculos de topografía.    
 
Se procesó, estos datos, a través del módulo básico haciendo posible que se 
posea un archivo de radiaciones que no presente errores concernientes al 
cálculo y con su respectiva codificación, ello según la ubicación de puntos 
característicos que, dentro de la zona que comprende el levantamiento 
topográfico, se encuentran. 
 
Para procesar la información se hizo empleo de una hoja de cálculo Excel 
que concedió tener la información con el siguiente formato. 
 
     N° Punto       Vista atrás Alt. Instrumento Cota   Distancia 
     N° Punto       Norte Este       Elevación  Descripción 
  
Con ello se procedió a usar el programa “Colector de Datos”, rutina que se 
caracteriza porque fue realizada en Autolisp, para luego hacer empleo del 
software que trabaja en plataforma “Auto CAD” con fines de proceder a la 
realización de los mapas a curvas de nivel. 
 
Para realizar la poligonal principal en el sistema Universal Transverse 
Mercator (también conocido por sus siglas UTM) ha sido necesario: 
 
o Resumen de direcciones horizontales. 
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o Resumen de Registro de las Lecturas de las Distancias Zenitales. 
 
 
 
o Con fines de proceder a realizar las respectivas y necesarias correcciones 
por excentricidad, refracción y curvatura, se procedió a llevar los datos del 
formato de campo al formato de cálculo de elevaciones. 
 
 
o Por motivos de la diferencia existente entre la altura del instrumento y altura 
de la señal visada se ha realizado el cálculo de lo concerniente a la 
excentricidad vertical. Siendo realizada la corrección mediante el empleo de 
la siguiente expresión. 
 
                    - ( t - ó) Sen Z    
                 St.sen1" 
 
o Es importante mencionar que, para la otra corrección concerniente al aspecto 
de refracción y curvatura que se caracteriza por ser positiva siempre, se 
empleó la siguiente expresión: 
 
             C = St.Km2 x 0.0683 
               St.sen1" 
  
 
Donde St.Km2 es la distancia inclinada expresada en Km2. Se debe 
mencionar que al sumar las correcciones por excentricidad, refracción y 
curvatura a la distancia zenital observada se obtiene la distancia zenital 
corregida. 
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o Se ha empleado un proceso similar en lo concerniente a las distancias 
cenitales recíprocas. 
 
 
o El ángulo medio o semi-diferencia de las distancias zenitales corregidas 
recíprocas y directas que también tienen valores positivos y negativos. 
 
 
Se han conseguido, las distancias de carácter horizontal y también las de tipo 
vertical, o desniveles, con la aplicación de las siguientes expresiones: 
 
 
                               DH = St.cosh 
                 DV = St.senh 
 
 
Donde: 
 
DH = Distancia horizontal 
DV = Distancia vertical o desnivel 
St   = Distancia inclinada corregida 
h    = Angulo medio 
Z    = Distancia zenital observada 
 
 
o Tomando en cuenta que se encuentra establecido, el error de cierre vertical, 
a través de la suma de desniveles de tipo negativos y positivos, lo cual 
sabemos tiene que ser equivalente a cero en una poligonal que se caracteriza 
por ser cerrada. 
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o Se ha de compensar, este error de cierre vertical, a través de la distribución 
de la corrección de una manera proporcional a las longitudes de los lados 
que posee la poligonal. 
 
 
 Factor de escala 
 
En lo concerniente al “Factor de Escala” del Sistema UTM., se hizo empleo 
de la siguiente expresión: 
 
                      K = 0.9996  1 + (XVIII) q2 + 0.0003 q4  
 
Donde: 
   
(XVIII)            = 0.012377 
q  = 0.000001E 
E´  = E - 500,000 
 
 
 
 Cálculo de coordenadas planas 
 
A través de los datos obtenidos de los azimuts planos o de cuadrícula y 
mediante la realización hecha de los ajustes por cierre azimutal y a su vez 
también llevadas a cabo las correcciones de carácter indispensable a los 
ángulos vistos y a las distancias que se caracterizan por ser de tipo 
horizontal, ha sido posible conseguir que se conviertan los valores esféricos 
a valores planos y con ello se realizó posteriormente el cálculo de las 
coordenadas planas a través de la aplicación de las siguientes expresiones: 
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                                                   DN  =  d cos ac 
                                          DE  =  d sen ac 
 
 
Donde: 
 
ac = Es el azimut plano o de cuadrícula 
d = Distancia de cuadrícula 
DN = Incremento o desplazamiento del Norte 
DE = Incremento o desplazamiento del Este 
 
 
Serán acoplados o añadidos, estos valores, a las coordenadas de un vértice 
con fines de hallar las del vértice siguiente y de esta manera realizar este 
procedimiento de manera sucesiva hasta lograr que haya sido completada la 
poligonal.  
 
 
Cuando se ha procedido a efectuar la comparación de las coordenadas que 
se caracterizan por ser fijas del vértice de partida, con las calculadas, fue 
hallada una diferencia tanto en coordenadas (norte) como en abscisas (este).  
 
 
El valor de esta diferencia es hallado a través de la siguiente expresión: 
 
 
                         ep =   ( eN )2 + ( eE )2  ½               
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Donde: 
 
eN    = Error en el Norte 
eE    = Error en el Este 
 
 
 Compensación 
 
Por motivo del “error de cierre lineal”, las coordenadas cuyo cálculo ha sido 
realizado, han de corregirse haciendo uso de una compensación, la cual se 
basa en la distribución proporcional de ese error a la longitud de cada lado. 
 
Para ello fue empleada la siguiente expresión: 
 
 
                      C = d x eN   ó    eE 
                    d 
 
 
 
Donde “d” es la distancia de un lado d es la suma de las distancias o longitud 
de la poligonal;  eN y eE son los errores en Norte y en Este respectivamente. 
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4.2. DISEÑO DE PAVIMENTO 
Fuente: Propia. 
Cliente: Municipalidad distrital de san Juan de Lurigancho Solicitud  No.:
Proyecto: Recibo No.:
C.A.: 85 - 100 Fecha de Solicitud:
Agregado: Grava 3/4", Gravilla  y Arena Natural y Chancada Inf. Lab. No.
Gsb ag = 2.520 Gse ag = 2.579 % Asf. Abs.= 0.917 Hoja: 1 de 2
1 Peso Vol. No Alt. Factor  Vol PE Asf. Lect. Lect. Flujo Est.
de la Agreg. Mezcla Espec. Vd Teor. Mezc. Briq. h Correc. seco Canas- Sumerg. Muest. Gsb Util Dial Correg. Dial Real Flujo
Mezcla % % Gs (cc) Gst Gsm [cm] de Briq. al aire tillo c/Canas. (cc) Prob. [%] 0,0001" [lbr] [kg] [kg] 0,01" [cm] Kg/cm
Grava 10 9.45 2.53 4.059 1 6.62 0.9394 1138.60 1138.10 634.90 503.70 2.260 133 1252.29 568.04 533.62 8 0.20 2626
Gravilla 30 28.35 2.58 12.177 2 6.50 0.9625 1143.40 1146.80 639.00 504.40 2.267 123 1148.62 521.01 501.48 10 0.25 1974
Arena 60 56.7 2.49 24.353 3 6.63 0.9376 1138.90 1141.20 635.80 503.10 2.264 108 993.12 450.48 422.37 8 0.20 2079
5.5 1.008 2.362 4
Grava 10 9.4 2.53 4.065 5 6.58 0.9469 1147.00 1148.60 635.70 511.30 2.243 136 1283.39 582.15 551.23 9 0.23 2411
Ar Ch 30 28.2 2.58 12.196 6 6.40 0.9875 1143.10 1148.60 637.50 505.60 2.261 148 1407.80 638.58 630.59 13 0.33 1910
Ar Nat 60 56.4 2.49 24.392 7 6.55 0.9525 1135.10 1147.60 631.60 503.50 2.254 117 1086.42 492.80 469.39 8 0.20 2310
C.A. 6 1.008 2.595 8
Grava 10 9.35 2.53 4.072 9 6.48 0.9675 1138.60 1155.60 633.50 505.10 2.254 153 1459.63 662.09 640.57 11 0.28 2293
Ar Ch 30 28.05 2.58 12.215 10 6.42 0.9825 1150.50 1158.10 640.00 510.50 2.254 153 1459.63 662.09 650.50 14 0.36 1829
Ar Nat 60 56.1 2.49 24.429 11 6.29 1.0160 1155.60 1155.70 653.00 502.60 2.299 197 1915.78 869.00 882.90 11 0.28 3160
C.A. 6.5 1.008 2.831 12
Grava 10 9.3 2.53 4.077 10 6.55 0.9525 1148.40 1161.20 635.10 513.30 2.237 141 1335.23 605.66 576.89 9 0.23 2524
Ar Ch 30 27.9 2.58 12.232 11 6.31 1.0080 1164.50 1159.90 660.90 503.60 2.312 208 2029.82 920.72 928.09 12 0.30 3045
Ar Nat 60 55.8 2.49 24.465 12 6.49 0.9650 1142.40 1157.80 634.50 507.90 2.249 145 1376.70 624.47 602.61 12 0.30 1977
C.A. 7 1.008 3.069 13
Grava 10 9.25 2.53 4.083 14 6.49 0.9650 1158.00 1164.80 649.80 508.20 2.279 144 1366.33 619.77 598.07 14 0.36 1682
Ar Ch 30 27.75 2.58 12.249 15 6.27 1.0210 1156.30 1155.60 655.50 500.80 2.309 197 1915.78 869.00 887.25 13 0.33 2687
Ar Nat 60 55.5 2.49 24.499 16 6.44 0.9775 1156.90 1159.00 649.20 507.70 2.279 194 1884.68 854.89 835.65 14 0.36 2350
C.A. 7.5 1.008 3.311 17
DATOS PARA LAS GRAFICAS DE MARSHALL
CA PE % de Vacios Est. Flujo
Gsb Mezcla Agreg. c/Asf. Prom. Prom.
% Prom. [%] [%] [%] [kg] [cm] Peso específico 6.7 Máxima
Vacios en la mezcla 5.5 2.264 5.110 14.866 65.625 485.820 0.220 Estabilidad 6.5 Máximo
6.3 Vacios en la mezcla 6.4 (3 - 5)% Se adota para 4%
6 2.253 4.955 15.673 68.383 550.407 0.254 %CA = 6.53
6.5 2.269 3.666 15.466 76.300 724.658 0.305 Verificación
7 2.266 3.181 15.963 80.073 702.531 0.279 Peso Específico = 2.27
Estabilidad = 700 Kgs. 1543 Lbs NO 1800
7.5 2.289 1.621 15.525 89.561 773.659 0.347 %Vacios en la Mezcla = 3.6 (3 - 5)% SI
% Vacios en el Agreg. = 15.78 Tam. Max. Nom. no
8 2.363 -2.195 13.181 116.649 773.569 0.288 % Vacios con Asfalto = 75 (65 - 75) % si
Flujo = 0.28 cm 11.02 0.01" si
Observaciones: Est/Flujo 2500
Altura
%CA 6.5
%Vm 1.4
Esta 700
Flujo 0.25
Area de Asfaltos
Real
2.370 5.083
2.355
2.265 2.326 6.583
5.583
          LABORATORIO DE ASFALTOS
DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE - METODO MARSHALL
Dosificación
2.328
PE max.
2.386 4.583
Pesos de la Probeta (g)
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 
ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH 
CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-LIMA-LIMA".     
14-mar-15
Estabilidad
6.0832.3412.281
2.296
2.312
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Fuente: Propia.  
Cliente: Municipalidad distrital de san Juan de Lurigancho Solicitud  No.:
Proyecto: Recibo No.:
C.A.: 85 - 100 Fecha de Solicitud:
Agregados: Grava 3/4", Gravilla  y Arena Natural y Chancada Inf. Lab. No.
Hoja: 1 de 2
Area de Asfaltos
14-mar-15
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, 
AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA".     
          LABORATORIO DE ASFALTOS
DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE - GRAFICAS MARSHALL
2.25
2.27
2.29
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
PE Vs. %CA
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
%CA vs %de Vacios en la Mezcla
450
500
550
600
650
700
750
800
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Estabilidad Vs. %CA
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
%Vacios c/Asf Vs. %CA
0.200
0.210
0.220
0.230
0.240
0.250
0.260
0.270
0.280
0.290
0.300
0.310
0.320
0.330
0.340
0.350
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Flujo Vs. %CA
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
VAM VS. %CA
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4.3. CÁLCULO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 
  
 
Fuente: Propia. 
 
PROYECTO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA
FECHA : FEBRERO DEL 2015
DATOS:
Longitud del muro                 L  = 30.00 m t 1
Altura de pantalla:                  H  = 0.60 m
Sobrecarga s/c =
Peso específico del terreno         =
Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °
Capacidad portante del terreno  σ t = Ht H
Peso específico del concreto      =
Ancho superior de pantalla:  " t 1 "
t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m hz
t 1  = 0.08  x 0.60 m
t 1  = 0.048 p1 t 2 p2
Adoptar      t 1  = 0.30 m B
Altura de la zapata:  " hz "
hz  =  0.12 H    a    0.16 H
hz   =   0.15 H   = 0.12  x 0.60 = 0.07 m
Adoptar    hz    = 0.40 m
Dimensión del pie del muro: " p1 "
p1  =  hz / 2      a      hz
p1  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p1    = 0.20 m
Dimensión del talón del muro: " p2 "
p2  =  hz / 2      a      hz
p2  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p2    = 0.20 m
Abcho de la zapata:  " B "
B   =   0.5 H t    a     0.75 H t
B   =   0.65  x 1.00
B   =   0.65 m
Adoptar     B    = 0.80 m
Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "
t 2  =     B   -   p1  -  p2
t 2  = 0.80 - 0.20 - 0.20
t 2  = 0.40 m
2.00 Tn/m³
CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 
ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA 
BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-IMA         
1.00 Tn/m²
1.60 Tn/m³
DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=0.60 M)
32.00 Tn/m²
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Cálculo de presiones laterales
s/c
P1
H = 0.60 m Ht  = 1.00 m
. ﻻ s  = Ea
Y
hz = 0.40 m
P2
Cálculo de Ka:
Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333
Presión de la sobrecarga
P1  =  Ka  *  S/C
P1   = 0.333 x 1.00
P1   = 0.33 Tn/m²
Presión del suelo
P2    =    Ka . ﻻ s . ( H + hz + hs/c )
hs/c  =  S/C   /   . ﻻ s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)
hs/c  = 0.63 m
P2    = 0.333 x 1.60 x ( 0.60  + 0.40  + 0.63 )
P2    = 0.87 Tn / m²
Cálculo del Empuje activo:
Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2
Ea   = 0.60 Tn/m
Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y
Ht ( 2 P1   +   P2 )
3 ( P1   +   P2 )
Y   = 0.43 m
Verificación de la estabilidad del muro
0.30 0.10
0.60
0.40
0.20 0.40 0.20
Wi
W1
W2
W3
W4
W5
∑
0.19 0.700 0.13
2.78 1.80
0.06 0.533 0.03
0.05 0.567 0.03
0.64 0.400 0.26
0.36 0.350 0.13
1.60 Tn/m³
Y   =
0.80
Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )
W1
W2
W3
W4
W5
 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia.  
 
Factor de seguridad al deslizamiento:
FSD   = 1.5
f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30
f   = 0.577
0.577 x 2.78
0.60
FSD   = 1.62    OK !, Si cumple
Factor de seguridad al volteo
FSV   = 1.75
0.60 x  0.43
FSV   = 3.14    OK !, Si cumple
Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma
1.80 - 0.26
2.78
Xo   = 0.44 m
B / 6   = 0.13 m
e   =    B / 2     -    Xo
e    = 0.80  /  2     - 0.44
e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple
Presiones del terreno
q1 q2
W 6e
B B
 <  σ t  =
W 6e  OK, SI CUMPLE
B B
) = 4.1426
32.00 Tn/m²
q2   = (1   - ) = 0.4907
FSV   =
1.80
Xo   =
∑ W i
Xo   =
q1   = (1   +
FSD   =
∑ F actuantes
FSD   =
FSV   =
∑ M resistentes
∑ M actuantes
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Fuente: Propia.  
PROYECTO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA
FECHA : FEBRERO DEL 2015
DATOS:
Longitud del muro                 L  = 30.00 m
Altura de pantalla:                  H  = 1.00 m
Sobrecarga s/c =
Peso específico del terreno         =
Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °
Ht H
Capacidad portante del terreno  σ t =
Peso específico del concreto      =
Ancho superior de pantalla:  " t 1 " hz
t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m
t 1  = 0.08  x 1.00 m p1 t 2 p2
t 1  = 0.08 B
Adoptar      t 1  = 0.30 m
Altura de la zapata:  " hz "
hz  =  0.12 H    a    0.16 H
hz   =   0.15 H   = 0.12  x 1.00 = 0.12 m
Adoptar    hz    = 0.40 m
Dimensión del pie del muro: " p1 "
p1  =  hz / 2      a      hz
p1  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p1    = 0.20 m
Dimensión del talón del muro: " p2 "
p2  =  hz / 2      a      hz
p2  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p2    = 0.20 m
Abcho de la zapata:  " B "
B   =   0.5 H t    a     0.75 H t
B   =   0.65  x 1.40
B   =   0.91 m
Adoptar     B    = 1.20 m
Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "
t 2  =     B   -   p1  -  p2
t 2  = 1.20 - 0.20 - 0.20
t 2  = 0.80 m
DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=1.00 M)
t 1
1.00 Tn/m²
1.60 Tn/m³
32.00 Tn/m²
2.00 Tn/m³
CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 
14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-IMA SNIP N°1
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Fuente: Propia.  
Cálculo de presiones laterales
s/c
P1
H = 1.00 m Ht  = 1.40 m
. ﻻ s  = Ea
Y
hz = 0.40 m
P2
Cálculo de Ka:
Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333
Presión de la sobrecarga
P1  =  Ka  *  S/C
P1   = 0.333 x 1.00
P1   = 0.33 Tn/m²
Presión del suelo
P2    =    Ka . ﻻ s . ( H + hz + hs/c )
hs/c  =  S/C   /   . ﻻ s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)
hs/c  = 0.63 m
P2    = 0.333 x 1.60 x ( 1.00  + 0.40  + 0.63 )
P2    = 1.08 Tn / m²
Cálculo del Empuje activo:
Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2
Ea   = 0.99 Tn/m
Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y
Ht ( 2 P1   +   P2 )
3 ( P1   +   P2 )
Y   = 0.58 m
Verificación de la estabilidad del muro
0.30 0.50
1.00
0.40
0.20 0.80 0.20
Wi
W1
W2
W3
W4
W5
∑
1.60 Tn/m³
Y   =
1.20
Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )
0.96 0.600 0.58
0.60 0.350 0.21
0.50 0.667 0.33
0.40 0.833 0.33
0.32 1.100 0.35
2.78 1.80
W1
W2
W3
W4
W5
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Factor de seguridad al deslizamiento:
FSD   = 1.5
f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30
f   = 0.577
0.577 x 2.78
0.99
FSD   = 1.62    OK !, Si cumple
Factor de seguridad al volteo
FSV   = 1.75
0.99 x  0.58
FSV   = 3.14    OK !, Si cumple
Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma
1.80 - 0.57
2.78
Xo   = 0.44 m
B / 6   = 0.20 m
e   =    B / 2     -    Xo
e    = 1.20  /  2     - 0.44
e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple
Presiones del terreno
q1 q2
W 6e
B B
 <  σ t  =
W 6e  OK, SI CUMPLE
B B
∑ W i
FSD   =
∑ F actuantes
FSD   =
(1   + ) = 4.142622
FSV   =
∑ M resistentes
∑ M actuantes
FSV   =
1.80
Xo   =
32.00 Tn/m²
q2   = (1   - ) = 0.490711
Xo   =
q1   =
 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
PROYECTO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA
FECHA : FEBRERO DEL 2015
DATOS:
Longitud del muro                 L  = 30.00 m t 1
Altura de pantalla:                  H  = 1.50 m
Sobrecarga s/c =
Peso específico del terreno         =
Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °
Capacidad portante del terreno  σ t = Ht H
Peso específico del concreto      =
Ancho superior de pantalla:  " t 1 "
t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m hz
t 1  = 0.08  x 1.50 m
t 1  = 0.12 p1 t 2 p2
Adoptar      t 1  = 0.30 m B
Altura de la zapata:  " hz "
hz  =  0.12 H    a    0.16 H
hz   =   0.15 H   = 0.12  x 1.50 = 0.18 m
Adoptar    hz    = 0.40 m
Dimensión del pie del muro: " p1 "
p1  =  hz / 2      a      hz
p1  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p1    = 0.20 m
Dimensión del talón del muro: " p2 "
p2  =  hz / 2      a      hz
p2  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p2    = 0.20 m
Abcho de la zapata:  " B "
B   =   0.5 H t    a     0.75 H t
B   =   0.65  x 1.90
B   =   1.24 m
Adoptar     B    = 1.20 m
Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "
t 2  =     B   -   p1  -  p2
t 2  = 1.20 - 0.20 - 0.20
t 2  = 0.80 m
2.00 Tn/m³
CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI 
P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN 
DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-
LIMA-IMA         
DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=1.50 M)
1.00 Tn/m²
1.60 Tn/m³
32.00 Tn/m²
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Factor de seguridad al deslizamiento:
FSD   = 1.5
f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30
f   = 0.577
0.577 x 2.78
1.60
FSD   = 1.62    OK !, Si cumple
Factor de seguridad al volteo
FSV   = 1.75
1.60 x  0.76
FSV   = 3.14    OK !, Si cumple
Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma
1.80 - 1.21
2.78
Xo   = 0.44 m
B / 6   = 0.20 m
e   =    B / 2     -    Xo
e    = 1.20  /  2     - 0.44
e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple
Presiones del terreno
q1 q2
W 6e
B B
 <  σ t  =
W 6e  OK, SI CUMPLE
B B
) = 4.142622
32.00 Tn/m²
q2   = (1   - ) = 0.490711
FSV   =
1.80
Xo   = ∑ W i
Xo   =
q1   = (1   +
FSD   = ∑ F actuantes
FSD   =
FSV   =
∑ M resistentes
∑ M actuantes
 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia.  
PROYECTO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA
FECHA : FEBRERO DEL 2015
DATOS:
Longitud del muro                 L  = 30.00 m t 1
Altura de pantalla:                  H  = 2.00 m
Sobrecarga s/c =
Peso específico del terreno         =
Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 ° H
Capacidad portante del terreno  σ t = Ht
Peso específico del concreto      =
Ancho superior de pantalla:  " t 1 "
t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m hz
t 1  = 0.08  x 2.00 m
t 1  = 0.16 p1 t 2 p2
Adoptar      t 1  = 0.30 m B
Altura de la zapata:  " hz "
hz  =  0.12 H    a    0.16 H
hz   =   0.15 H   = 0.12  x 2.00 = 0.24 m
Adoptar    hz    = 0.40 m
Dimensión del pie del muro: " p1 "
p1  =  hz / 2      a      hz
p1  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p1    = 0.20 m
Dimensión del talón del muro: " p2 "
p2  =  hz / 2      a      hz
p2  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p2    = 0.20 m
Abcho de la zapata:  " B "
B   =   0.5 H t    a     0.75 H t
B   =   0.65  x 2.40
B   =   1.56 m
Adoptar     B    = 1.80 m
Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "
t 2  =     B   -   p1  -  p2
t 2  = 1.80 - 0.20 - 0.20
t 2  = 1.40 m
2.00 Tn/m³
CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 
ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, 
AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-LIMA-IMA         
DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=2.00 M)
1.00 Tn/m²
1.60 Tn/m³
32.00 Tn/m²
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Fuente: Propia.  
Cálculo de presiones laterales
s/c
P1
H = 2.00 m Ht  = 2.40 m
. ﻻ s  = Ea
Y
hz = 0.40 m
P2
Cálculo de Ka:
Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333
Presión de la sobrecarga
P1  =  Ka  *  S/C
P1   = 0.333 x 1.00
P1   = 0.33 Tn/m²
Presión del suelo
P2    =    Ka . ﻻ s . ( H + hz + hs/c )
hs/c  =  S/C   /   . ﻻ s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)
hs/c  = 0.63 m
P2    = 0.333 x 1.60 x ( 2.00  + 0.40  + 0.63 )
P2    = 1.62 Tn / m²
Cálculo del Empuje activo:
Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2
Ea   = 2.34 Tn/m
Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y
Ht ( 2 P1   +   P2 )
3 ( P1   +   P2 )
Y   = 0.94 m
Verificación de la estabilidad del muro
0.30 1.10
2.00
0.40
0.20 1.40 0.20
Wi
W1
W2
W3
W4
W5
∑
0.64 1.700 1.09
2.78 1.80
2.20 0.867 1.91
1.76 1.233 2.17
1.44 0.900 1.30
1.20 0.350 0.42
1.60 Tn/m³
Y   =
1.80
Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )
W1
W2
W3
W4
W5
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Factor de seguridad al deslizamiento:
FSD   = 1.5
f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30
f   = 0.577
0.577 x 2.78
2.34
FSD   = 1.62    OK !, Si cumple
Factor de seguridad al volteo
FSV   = 1.75
2.34 x  0.94
FSV   = 3.14    OK !, Si cumple
Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma
1.80 - 2.20
2.78
Xo   = 0.44 m
B / 6   = 0.30 m
e   =    B / 2     -    Xo
e    = 1.80  /  2     - 0.44
e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple
Presiones del terreno
q1 q2
W 6e
B B
 <  σ t  =
W 6e  OK, SI CUMPLE
B B
) = 4.14262
32.00 Tn/m²
q2   = (1   - ) = 0.49071
FSV   =
1.80
Xo   = ∑ W i
Xo   =
q1   = (1   +
FSD   = ∑ F actuantes
FSD   =
FSV   =
∑ M resistentes
∑ M actuantes
 
Fuente: Propia. 
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PROYECTO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA
FECHA : FEBRERO DEL 2015
DATOS:
Longitud del muro                 L  = 30.00 m
Altura de pantalla:                  H  = 2.40 m t 1
Sobrecarga s/c =
Peso específico del terreno         =
Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °
Capacidad portante del terreno  σ t =
Peso específico del concreto      = Ht H
Ancho superior de pantalla:  " t 1 "
t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m
t 1  = 0.08  x 2.40 m hz
t 1  = 0.192
Adoptar      t 1  = 0.30 m p1 t 2 p2
B
Altura de la zapata:  " hz "
hz  =  0.12 H    a    0.16 H
hz   =   0.15 H   = 0.12  x 2.40 = 0.29 m
Adoptar    hz    = 0.40 m
Dimensión del pie del muro: " p1 "
p1  =  hz / 2      a      hz
p1  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p1    = 0.20 m
Dimensión del talón del muro: " p2 "
p2  =  hz / 2      a      hz
p2  =  0.20 ≈ 0.20
Adoptar     p2    = 0.20 m
Abcho de la zapata:  " B "
B   =   0.5 H t    a     0.75 H t
B   =   0.65  x 2.80
B   =   1.82 m
Adoptar     B    = 1.80 m
Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "
t 2  =     B   -   p1  -  p2
t 2  = 1.80 - 0.20 - 0.20
t 2  = 1.40 m
2.00 Tn/m³
CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 
ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, 
AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-LIMA-IMA         
DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=2.40 M)
1.00 Tn/m²
1.60 Tn/m³
32.00 Tn/m²
 
Fuente: Propia. 
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Cálculo de presiones laterales
s/c
P1
H = 2.40 m Ht  = #####
. ﻻ s  = Ea
Y
hz = 0.40 m
P2
Cálculo de Ka:
Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333
Presión de la sobrecarga
P1  =  Ka  *  S/C
P1   = 0.333 x 1.00
P1   = 0.33 Tn/m²
Presión del suelo
P2    =    Ka . ﻻ s . ( H + hz + hs/c )
hs/c  =  S/C   /   . ﻻ s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)
hs/c  = 0.63 m
P2    = 0.333 x 1.60 x ( 2.40  + 0.40  + 0.63 )
P2    = 1.83 Tn / m²
Cálculo del Empuje activo:
Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2
Ea   = 3.03 Tn/m
Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y
Ht ( 2 P1   +   P2 )
3 ( P1   +   P2 )
Y   = 1.08 m
Verificación de la estabilidad del muro
0.30 1.10
2.40
0.40
0.20 1.40 0.20
Wi
W1
W2
W3
W4
W5
∑
0.77 1.700 1.31
2.78 1.80
2.64 0.867 2.29
2.11 1.233 2.60
1.44 0.900 1.30
1.44 0.350 0.50
1.60 Tn/m³
Y   =
1.80
Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )
W1
W2
W3
W4
W5
 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia.  
Factor de seguridad al deslizamiento:
FSD   = 1.5
f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30
f   = 0.577
0.577 x 2.78
3.03
FSD   = 1.62    OK !, Si cumple
Factor de seguridad al volteo
FSV   = 1.75
3.03 x  1.08
FSV   = 3.14    OK !, Si cumple
Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma
1.80 - 3.27
2.78
Xo   = 0.44 m
B / 6   = 0.30 m
e   =    B / 2     -    Xo
e    = 1.80  /  2     - 0.44
e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple
Presiones del terreno
q1 q2
W 6e
B B
 <  σ t  =
W 6e  OK, SI CUMPLE
B B
) = 4.142622
32.00 Tn/m²
q2   = (1   - ) = 0.490711
FSV   =
1.80
Xo   =
∑ W i
Xo   =
q1   = (1   +
FSD   =
∑ F actuantes
FSD   =
FSV   =
∑ M resistentes
∑ M actuantes
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4.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
4.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 
 
 
Se identificaron los Impactos Potenciales mediante el procedimiento técnico 
de lista de verificación: uso del CHECK LIST (lista de chequeo), en la 
realización de las labores concernientes a la construcción de pistas y veredas 
en las principales vías vinculadas a los asentamientos humanos y 
agrupaciones familiares que son objeto de estudio de la presente tesis. 
 
 
Calidad del Aire: 
 
Será alterada pero levemente, ello producto de las labores efectuadas en el 
desarrollo de la obra, como la limpieza del terreno, la excavación para la base 
granular, el relleno de material de préstamo, y la selección de la base granular 
para la pista, acarreo de materiales, eliminación de material excedente, 
preparación y colocación de la carpeta asfáltica, todo ello produce material 
particulado o ‘’Polvo en el Aire’’ de duración pequeña y de carácter temporal. 
 
 
Generación de Ruidos:  
 
Se generan ruidos cuando funcionan o se movilizan las maquinarias y en 
definitiva el bullicio que el desarrollo de toda obra trae. 
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Luego de la ejecución del proyecto en el que se basa la presente tesis, es de 
vital importancia mencionar que los Impactos medioambientales serán 
positivos, considerando que los trabajos ejecutados han contribuido a crear 
condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad peatonal de los vecinos 
de la zona, así como de los visitantes. 
 
 
 
4.4.2. Procedimiento para medir el impacto ambiental 
 
 
Se ha utilizado el método check lista o lista de verificación, la cual consiste 
en la elaboración de una lista detallada de posibles impactos potenciales, los 
cuales han sido agrupados según sus componentes ambientales. Este 
método ha sido realizado en el presente proyecto concerniente a la 
construcción de pistas y veredas en las principales vías vinculadas a los 
asentamientos humanos y agrupaciones familiares que son objeto de estudio 
de la presente tesis. 
 
Guiándonos de los criterios que se muestran a continuación, se efectúa la 
calificación de los impactos de carácter ambiental: 
 
 
Tipo:  
Muestra si es:    BENEFICIOSO O POSITIVO (+). 
                           ADVERSO O NEGATIVO (-). 
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Intensidad:  
 
Califica la fuerza de acción del Impacto en el factor Ambiental. 
Calificada como: ALTA – MEDIA - BAJA 
 
 
Duración: 
 
Muestra el tiempo de Impacto  
Calificada como: TEMPORAL – MEDIANO PLAZO – PERMANENTE. 
 
 
Importancia:  
 
Indica su relevancia geográfica. 
Calificada como: LOCAL – ZONAL – REGIONAL – NACIONAL. 
 
 
4.4.3. Aplicación al proyecto 
 
Los componentes ambientales que pueden ser afectados durante el 
desarrollo de las labores, así como los factores causantes son: 
 
Ambiente físico 
 
Calidad del aire. 
 
Material particulado, gases y humos 
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Mientras se han de desarrollar las labores, el aire se verá ligeramente 
Alterado, producto de efectuar actividades como: limpieza del terreno, la 
excavación para la base granular, el  relleno de material de préstamo, y la 
selección de la base granular para la pista, acarreo de materiales, eliminación 
de material excedente, preparación y colocación de la carpeta asfáltica, 
emisión de gases y humos de las maquinarias, todo ello produce material 
particulado o ‘’Polvo en el Aire’’ de duración pequeña y de carácter temporal. 
 
El impacto se caracteriza por ser de tipo temporal y de pequeña duración. 
 
 
Ruidos:  
 
El desplazamiento y ejecución de las obras, generan ruidos molestos, lo cual 
produce molestias entre los pobladores aledaños al área en la cual se han de 
realizar las labores. 
 
El ruido será temporal 
 
 
Suelos:  
 
El suelo se verá afectado por los trabajos en el entorno, construcciones 
provisionales, depósito de materiales. A su vez también pueden afectar los 
derrames de aceite y combustible.   
 
El impacto será permanente 
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Paisaje: 
 
 
Debido a las labores de la obra y específicamente a las actividades de 
mejoramiento de la infraestructura de circulación en el entorno todo ello 
incidirá en el deterioro del paisaje.  
 
Sin embargo, cuando se concluya ellos repercutirán en el paisaje 
arquitectónico de la zona, dándole una mejor visión paisajista. 
 
El impacto es temporal 
 
 
 
Ambiente de interés humano 
 
 
Nivel cultural: 
 
Se producirán algunos cambios en la modalidad de vida de los pobladores 
colindantes a la obra.  
 
Durante la fase de construcción, se tendrá las mayores modificaciones, se 
generan problemas de tránsito peatonal.  
 
Durante la fase de operación y mantenimiento generara una mejor circulación 
peatonal en el entorno. 
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Nivel de Servicio 
 
La salud de los trabajadores de la obra puede verse afectada por la emisión 
de gases tóxicos, polvaredas, humos de la maquinaria y equipos producto 
del proceso constructivo, pero en forma temporal. 
 
La circulación peatonal mejorara, lo que permitirá que tanto los vecinos, como 
los visitantes puedan realizar un tránsito más fluido u con mayor seguridad. 
 
 
Evaluación de los impactos ambientales potenciales 
 
Se ha evaluado mediante el procedimiento de las matrices causa efecto. 
 
Etapa - Causa        Efecto        Nivel 
- Durante la ejecución de los trabajos negativo medio 
- Durante la operación y uso positivo alto 
- Durante el mantenimiento  positivo medio 
- Mejoramiento de la infraestructura positivo alto 
Fuente: Propia. 
 
En la Etapa Constructiva ha sido observado el más grande impacto negativo, 
especialmente en los componentes de carácter ambiental: AIRE – SUELO 
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Evaluación de los impactos ambientales 
 
 
Identificados la interacción de cada una de las actividades del proyecto con 
los componentes ambientales y los impactos probables de ocurrir sean 
positivos o negativos, se procederá a su evaluación. 
 
La evaluación consiste en calificar, prevenir las consecuencias que puedan 
ocurrir sobre el Medio Ambiente durante la construcción de pistas y veredas 
en las principales vías vinculadas a los asentamientos humanos y 
agrupaciones familiares que son objeto de estudio de la presente tesis. 
 
Está demostrado que los EIA constituyen una importante herramienta en lo 
concerniente a la Conservación y Protección del Medio Ambiente.  
 
Para el presente caso, se tendrá una incidencia directa sobre el Ambiente en 
los siguientes componentes: 
 
 
 
Ambiente físico 
 
Aire:    Sobre su calidad. 
Suelos: Pérdida, corte, relleno y compactación. 
Paisaje: Modificación del paisaje, complemento urbano 
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Ambiente de interés humano 
 
Nivel Cultural: Mejora en las actitudes y comportamiento 
 
Nivel de Sociedad: Sociales e institucionales, inmediata 
 
Nivel de Empleo: Incremento del nivel de empleo 
 
Entre los procedimientos de evaluación hemos desarrollado con el método 
de Causa – Efecto, los cuales son métodos de identificación y valores 
ajustados a las distintas etapas de la ejecución, generando resultados 
Cualitativos - Cuantitativos, así como un análisis de la relación causal entre 
una acción dada y su efecto sobre el medio. 
 
La finalidad de la evaluación del impacto ambiental es la de prevenir su 
alteración.  
 
En esta metodología, tanto la identificación, como también la valoración de 
los impactos ambientales han de brindar pesos o valores para los 
considerados ítems: 
 
 
Ca =  
Carácter a la magnitud, se interpone el signo (+) positivo o (-) 
negativo. 
 
Pro =  Probabilidad de Ocurrencia, se valora del 1 al 10 
 
Mg =  
 
Magnitud en base a un conjunto de características y cualidades. 
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Extensión (e) Escala 
Reducida 0 
Media  1 
Amplia  2 
Intensidad (in) Escala 
Baja  0 
Moderada  1 
Alta 2 
Desarrollo (de) Escala 
Impacto a largo plazo 0 
Impacto a mediano plazo 1 
Impacto inmediato 2 
Duración (du) Escala 
Temporal  0 
Permanente en el 
mediano plazo 
1 
Permanente a largo plazo 2 
Reversibilidad (re) Escala 
Reversible 0 
Recuperable 1 
Irrecuperable 2 
Fuente: Propia. 
 
Importancia (Im) 
 
La escala se efectuará considerando que la importancia del impacto se 
relaciona con el valor ambiental de cada componente que, por el proyecto, 
es alterado o afectado. 
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Fuente: Propia. 
 
 
El impacto ambiental ha de ser calculado a través del producto de carácter, 
probabilidad, magnitud de importancia. 
 
 
A su vez también, la magnitud ha de ser calculada como la suma de 
extensión, intensidad, desarrollo, duración y reversibilidad. 
 
 
Dónde: Las fórmulas son las siguientes: 
 
IMPORTANCIA =  E + I + De + Du + Re 
 
IMPACTO AMBIENTAL =  Ca * Pro * Mg * Im 
 
Descripción  
  Calidad   
Para otros 
componentes 
-componente ambiental  
- baja calidad basal - 
no relevante  
-componente ambiental  
- alta calidad basal - 
no relevante  
-componente ambiental  
- baja calidad basal - 
no relevante  
-componente ambiental  
- primera importancia  - 
no relevante  
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Entonces serán calificados como: 
 
 
00 - 
20 
NO SIGNIFICATIVOS 
21 - 
40 
MENOR SIGNIFICACIA 
41 - 
54 
MEDIA SIGNIFICACIA 
55 - 
69 
SIGNIFICATIVO 
70 a 
Mas 
ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVO 
 
 
La utilización de la valoración de los impactos, orienta a que se realice un 
análisis y una auditoria de carácter adecuada. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Con el desarrollo del proyecto en el que se basa la presente tesis se logran 
beneficios cualitativos, tales como: 
 
- Mejoramiento de la calidad de vida de la población  
- Se mejoran las condiciones vehiculares  
- Estimular la economía y a su vez también, el desarrollo de los 
centros comerciales.  
- Se mejora el aspecto urbanístico dentro del área de influencia.  
- Mayor oportunidad de desarrollo económico y social, atrayendo la 
inversión en la zona y generando puestos de trabajo.  
 
Así como también beneficios directos, tales como:  
 
- Recuperación del Medio Ambiente  
- Disminución de Actividades Ilícitas  
- Adecuada Integración Social. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Se tendrá que coordinar con los dirigentes y pobladores sobre las 
actividades que se desarrollarán durante el tiempo que demoren los 
trabajos de construcción de pistas y veredas, asimismo se informará al 
ente competente a través del Supervisor toda variante que suscitase en 
el campo. 
 
 Cada una de las labores han de ser realizadas según las Especificaciones 
Técnicas y con fines de dar una duración que se encuentre en 
concordancia a la inversión efectuada. 
 
 Durante el Movimiento de tierras deben tenerse en cuenta la posible 
remoción de postes de alumbrado público y teléfono, cables subterráneos, 
tuberías de agua y desagüe, y otros que no dañen a la empresa 
prestadora de servicios ni a la población. 
 
 En general, las labores han de ser planificadas y programadas de una 
forma tal que no se interfiera con el desarrollo de las operaciones 
siguientes y sub siguientes, para evitar incidencias que perturben el libre 
desarrollo de cada una de ellas. 
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ANEXO 01 
 
ESTUDIO DE SUELOS 
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ESTUDIO DE SUELOS  
CON FINES DE  
CIMENTACIÓN 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.  
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.  
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.  
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ENSAYOS  
 74 
 
 
Fuente: C&T Servicios Generales. 
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Fuente: C&T Servicios Generales. 
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Fuente: C&T Servicios Generales. 
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Fuente: C&T Servicios Generales. 
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UBICACIÓN 
DE 
CALICATAS 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
CALICATAS 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 02 
 
DISEÑO DE  
MEZCLA 
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 Fuente: Terra Lab. S.A.C. 
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Fuente: Terra Lab. S.A.C. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Item Metrado
RESUMEN DE  METRADO
Presupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL 
AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH 
LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 
COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL 
AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH 
LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 
COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMACliente
1.00
01 PISTAS (PAVIMENTO FLEXIBLE)
Descripción
01.01    OBRAS PROVISIONALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10,744.79
01.01.01       CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 1.00
01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.5m x 3.60m
01.02.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00
01.02.03       MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1.00
01.02.04       TRAZO Y REPLANTEO CON  EQUIPO 11,123.95
01.02.05       REUBICACION DE POSTES DE LUZ 15.00
212.96
01.03    MOVIMINETO DE TIERRAS
01.03.01       CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO  SUELTO 4,836.91
01.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 4,687.73
01.04    PAVIMENTACION ASFALTICA
01.03.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 1,443.92
01.03.03       EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS  .15 X.30 cm
9,698.74
01.04.01       CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/EQUIPO 10,408.61
01.04.02       BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGADO PRODUCIDO)  C/EQUIPO 9,698.74
01.05    SARDINELES PARA PISTAS
01.05.01  SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO DE 0.15 X0.30 f'c = 175 kg/cm2 (INCLUYE 
ENCOFRADO)
212.96
01.04.03       IMPRIMACION ASFALTICA 9,698.74
01.04.04       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2'' C/EQUIPO
2,305.86
01.05.02       JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS 177.62
01.06    SEÑALIZACION
01.06.03       SEÑALIZACION  HORIZONTAL : SIMBOLO Y LETRAS 282.10
02 VEREDAS DE CONCRETO
01.06.01       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA DISCONTINUA 4,691.72
01.06.02       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA CONTINUA
861.38
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01       DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE  DE CONCRETO DE 0.10m 1,020.46
02.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 1,916.58
02.02    VEREDAS
02.01.02       EXCAVACION  MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 510.87
02.01.03       EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA VEREDAS
02.02.01       NIVELACION Y SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - 
DOMICILIARIAS
386.00
02.02.02       CONFO MACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 5,742.55
02.02.03       BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO 5,970.94
02.02.04       SARDINEL DE VEREDA CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 510.87
5,970.94
02.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS 766.30
02.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 536.41
02.02.09       JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION DE VEREDAS 2,043.47
02.02.07       VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 E=0.10m ACABADO CON BRUÑAS 5,742.55
02.02.08       CURADO DE VEREDAS
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03 PASAJE DE EMBOQUILLADO DE PIEDRA
03.01    EXCAVACION PARA EMBOQUILLADO 64.88
03.02    EXCAVACION SARDINEL PARA EMBOQUILLADO 3.76
51.91
03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 89.22
03.04    BASE GRANULAR PARA EMBOQUILLADO E=0.10CM 432.50
04 MUROS DE CONTENCION MAMPOSTERIA
04.01    TRAZO Y REPLANTEO   CON  EQUIPO EN MUROS DE CONTENCION 377.58
03.05    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 425.50
03.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL
04.02    CORTE  DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL 1,056.25
04.03    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 476.96
04.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 896.16
04.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO 561.27
04.06    ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MANPOSTERÍA MEZCLA C.A 1:6 +  75 %  442.37
04.07    EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4 577.27
04.08    DRENAJE EN MUROS CON TUBERIAS DE Ø2" 284.00
04.09    JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA MUROS 178.10
274.00
05 AREAS VERDES
05.01    REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 3,238.51
06 SARDINEL PERALTADO
06.01    EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS 14.14
05.02    SIEMBRE DE GRASS INCL. MANTENIM. x  15 DIAS + TIERRA DE CHACRA 3,283.51
05.03    SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES INC. EXCAVACION
06.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 18.38
06.03    CONCRETO  F´c= 140 Kg/cm2 1:10 +30%  P.G. CIMENTACION PARA SARDINEL 9.11
06.04    CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO f'c=210 Kg/cm2 10.44
06.05    ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO 104.44
07.01    NIVELACION DE BUZONES CAMBIO DE TAPA Y ANILLO 79.00
06.06    ACERO DE  REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,759.59
07 VARIOS
 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 04 
 
PRESUPUESTO 
DE OBRA 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
S10 Página :
118,809.66
Fecha  : 07/05/2015  01:22:50 p.m.
MATERIAL 1,021,557.72
EQUIPOS 374,317.20
SUBCONTRATOS 118,809.66
COSTO INDIRECTO 726,716.39
TOTAL 2,762,336.55
MANO DE OBRA 520,483.53
TITULOS Y SUBTITULOS 15
COSTOS
Monto S/.
COSTO DIRECTO 2,035,620.16
ITEMS
Total
PARTIDAS 58
FORMATOS 0
ANALISIS DE COSTOS 0 58
PRECIOS 0 81
ESTADISTICAS
Faltantes Verificados
ITEMS 73
METRADOS 0 58
1
Resúmen del procesamiento del presupuesto
Presupuesto 1002003 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH 
PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 
CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH 
PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 
CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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PRESUPUESTO DETALLADO 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Página
Presupuesto
Presupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 
14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 
14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Costo al 18/04/2015
Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Item Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 PISTAS (PAVIMENTO FLEXIBLE) 961,612.94
Descripción
01.01    OBRAS PROVISIONALES 3,004.63
01.01.01       CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 1.00 1,500.00 1,500.00
01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.5m x 3.60m 1.00 1,504.63 1,504.63
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 103,170.26
01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10,744.79 1.37 14,720.36
01.02.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 5,076.82 5,076.82
01.02.03       MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1.00 5,065.52 5,065.52
01.02.04       TRAZO Y REPLANTEO CON  EQUIPO 11,123.95 2.32 25,807.56
01.02.05       REUBICACION DE POSTES DE LUZ 15.00 3,500.00 52,500.00
01.03    MOVIMINETO DE TIERRAS 186,854.97
01.03.01       CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO  SUELTO 4,836.91 7.00 33,858.37
01.03.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 1,443.92 17.54 25,326.36
01.03.03       EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS  .15 X.30 cm 212.96 36.65 7,804.98
01.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 4,687.73 25.57 119,865.26
01.04    PAVIMENTACION ASFALTICA 521,505.00
01.04.01       CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/EQUIPO 10,408.61 6.70 69,737.69
01.04.02       BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGADO PRODUCIDO)  C/EQUIPO 9,698.74 14.13 137,043.20
01.04.03       IMPRIMACION ASFALTICA 9,698.74 4.37 42,383.49
01.04.04       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2'' C/EQUIPO 9,698.74 28.08 272,340.62
01.05    SARDINELES PARA PISTAS 60,311.31
01.05.01  SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO DE 0.15 X0.30 f'c = 175 kg/cm2 (INCLUYE 
ENCOFRADO)
212.96 279.51 59,524.45
01.05.02       JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS 177.62 4.43 786.86
01.06    SEÑALIZACION 86,766.77
01.06.01       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA DISCONTINUA 4,691.72 11.38 53,391.77
01.06.02       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA CONTINUA 2,305.86 11.38 26,240.69
01.06.03       SEÑALIZACION  HORIZONTAL : SIMBOLO Y LETRAS 282.10 25.29 7,134.31
02 VEREDAS DE CONCRETO 631,230.75
02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 78,595.31
02.01.01       DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE  DE CONCRETO DE 0.10m 1,020.46 5.59 5,704.37
02.01.02       EXCAVACION  MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 510.87 37.36 19,086.10
02.01.03       EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA VEREDAS 861.38 5.57 4,797.89
02.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 1,916.58 25.57 49,006.95
02.02    VEREDAS 552,635.44
02.02.01       NIVELACION Y SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - 
DOMICILIARIAS
386.00 47.07 18,169.02
02.02.02       CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 5,742.55 1.84 10,566.29
02.02.03       BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO 5,970.94 10.38 61,978.36
02.02.04       SARDINEL DE VEREDA CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 510.87 188.93 96,518.67
02.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS 766.30 34.90 26,743.87
02.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 536.41 24.24 13,002.58
02.02.07       VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 E=0.10m ACABADO CON BRUÑAS 5,742.55 53.36 306,422.47
02.02.08       CURADO DE VEREDAS 5,970.94 1.89 11,285.08
02.02.09       JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION DE VEREDAS 2,043.47 3.89 7,949.10
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Fecha : 07/05/2015  01:23:42 p.m.
03 P A SA JE D E EM B OQUILLA D O D E P IED R A 47,420.55
03.01    EXCAVACION PARA EM BOQUILLADO 64.88 16.49 1,069.87
03.02    EXCAVACION SARDINEL PARA EM BOQUILLADO 3.76 37.36 140.47
03.03    ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 
KM .
89.22 25.57 2,281.36
03.04    BASE GRANULAR PARA EM BOQUILLADO E=0.10CM 432.50 23.57 10,194.03
03.05    EM BOQUILLADO DE PIEDRA 425.50 55.98 23,819.49
03.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL 51.91 191.01 9,915.33
04 M UR OS D E C ON T EN C ION  M A M P OST ER IA 229,862.72
04.01    TRAZO Y REPLANTEO   CON  EQUIPO EN M UROS DE 
CONTENCION
377.58 2.45 925.07
04.02    CORTE  DE TALUD EN TERRENO SEM IROCOSO M ANUAL 1,056.25 4.43 4,679.19
04.03    RELLENO COM PACTADO CON M ATERIAL PROPIO C/EQUIPO 476.96 92.19 43,970.94
04.04    ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 
KM .
896.16 25.57 22,914.81
04.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL EN M URO 561.27 31.32 17,578.98
04.06    ASENTADO DE PIEDRA EN M URO DE M ANPOSTERÍA 
M EZCLA C.A 1:6 +  75 % PG.
442.37 255.20 112,892.82
04.07    EM BOQUILLADO DECORATIVO EN M UROS DE PIEDRA 
M EZCLA C:A 1:4
577.27 24.74 14,281.66
04.08    DRENAJE EN M UROS CON TUBERIAS DE Ø2" 284.00 33.24 9,440.16
04.09    JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA 
M UROS
178.10 17.85 3,179.09
05 A R EA S VER D ES 82,647.55
05.01    REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORM AL 3,238.51 3.87 12,533.03
05.02    SIEM BRE DE GRASS INCL. M ANTENIM . x 15 DIAS + TIERRA DE 
CHACRA
3,283.51 19.38 63,634.42
05.03    SEM BRADO DE PLANTAS ORNAM ENTALES INC. 
EXCAVACION
274.00 23.65 6,480.10
06 SA R D IN EL P ER A LT A D O 54,253.18
06.01    EXCAVACION M ANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS 14.14 42.91 606.75
06.02    ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 
KM .
18.38 25.57 469.98
06.03    CONCRETO  F´c= 140 Kg/cm2 1:10 +30% P.G. CIM ENTACION 
PARA SARDINEL
9.11 221.36 2,016.59
06.04    CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO f'c=210 Kg/cm2 10.44 346.13 3,613.60
06.05    ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO 104.44 63.68 6,650.74
06.06    ACERO DE  REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,759.59 6.05 40,895.52
07 VA R IOS 28,592.47
07.01    NIVELACION DE BUZONES CAM BIO DE TAPA Y ANILLO 79.00 361.93 28,592.47
========
C OST O D IR EC T O 2,035,620.16
GA ST OS GEN ER A LES 08% 162,849.61
UT ILID A D       07% 142,493.41
T OT A L P R ESUP UEST O 2,762,336.55
SON  :     D OS M ILLON ES SET EC IEN T OS SESEN T ID OS M IL T R ESC IEN T OS T R EN T ISEIS  Y 
------------
SUB T OT A L 2,340,963.18
IM P UEST O ( IGV 18%) 421,373.37
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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S10 Página : 1
1002003
001
18/04/2015
150132
Unidad
MANO DE OBRA
hh
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hh
hh
hh
MATERIALES
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und
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und
m3
pln
bol
kg
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und
p2
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und
und
und
und
und
und
hm0290230060 BARRENO 81.6368 15.00 1,224.55
1,021,557.70
02671100140003 TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m 4.0000 120.00 480.00
0290130021 AGUA 260.2153 9.00 2,341.94
02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA 870.5090 60.00 52,230.54
02671100140002 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m 4.0000 80.00 320.00
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 4.0000 40.00 160.00
0263010002 POSTES DE MADERA NACIONAL D=2'' L=1.00 m 10.0000 35.00 350.00
0240020016 PINTURA DE TRAFICO 83.5166 60.00 5,011.00
0240080017 DISOLVENTE XILOL 163.7654 20.50 3,357.19
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 19 mm 24.7520 65.00 1,608.88
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 12 mm 31.1964 60.00 1,871.78
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 2,239.2804 5.20 11,644.26
0231040002 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA 118.7911 12.00 1,425.49
0219090002 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON INCL. ANILLO 79.0000 185.00 14,615.00
0231010001 MADERA TORNILLO 2,435.8449 4.80 11,692.06
0216020012 GRASS AMERICANO 3,283.5100 12.00 39,402.12
02190100010008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 602.9678 215.00 129,638.08
0213030001 YESO 9.4395 0.34 3.21
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 1,112.3950 9.50 10,567.75
02100400010008 TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m 15.2276 30.00 456.83
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 10,660.1649 14.41 153,612.98
02070500010007 ARBOLES ORNAMENTALES 274.0000 15.00 4,110.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 962.3114 9.00 8,660.80
0207040002 MATERIAL  PROPIO SELECCIONADO 596.2000 25.00 14,905.00
02070500010002 TIERRA DE CHACRA 251.8106 40.00 10,072.42
02070200010003 AFIRMADO 1,842.9617 40.00 73,718.47
02070400010007 MATERIAL CLASIFICADO PARA  BASE 2,521.6724 40.00 100,866.90
02070200010001 ARENA FINA 66.0689 25.00 1,651.72
02070200010002 ARENA GRUESA 813.1363 35.00 28,459.77
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" 19.3000 49.60 957.28
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 315.8148 50.85 16,059.18
02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m 284.0000 7.50 2,130.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 505.3158 49.60 25,063.66
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 7,510.5895 3.20 24,033.89
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 204.5008 4.24 867.08
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 177.3658 3.20 567.57
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 433.2482 3.20 1,386.39
0201050006 LIQUIDO DE PAVIMENTO RC-250 3,103.5968 8.53 26,473.68
02030200010003 FLETE DE ASFALTO LIQUIDO RC 3,103.5968 0.15 465.54
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 291.3677 8.53 2,485.37
02010500050004 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 630.4181 360.00 226,950.52
520,483.55
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL 878.0727 11.00 9,658.80
0101030000 TOPOGRAFO 8.6843 18.24 158.40
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO 147.9485 18.24 2,698.58
0101010004 OFICIAL 4,100.2145 15.28 62,651.28
0101010005 PEON 26,184.3901 13.74 359,773.52
0101010003 OPERARIO 5,219.3951 18.24 95,201.77
Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Código Recurso metrado Precio S/. Parcial S/.
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 
14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Fecha
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 
14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
 
 
 Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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EQUIPOS
día
hm
día
%mo
und
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
día
und
hm
hm
hm
SUBCONTRATOS
und
m3
m3
glb
und
kg
kg
Fecha  : 
118,809.66
Total S/. 2,035,168.12
0428010084 S.C. DE CAMION REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA 72,526.0000 0.07 5,076.82
0428010085 LEÑA 408.6940 5.00 2,043.47
0428010082 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 1.0000 1,500.00 1,500.00
0428010083 SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES DE LUZ POR LA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
15.0000 3,500.00 52,500.00
0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR 7,988.4735 3.50 27,959.66
0428010081 TRANSPORTE DE MEZCLA C/VOLQUETE 10M3 630.4181 45.16 28,469.68
0428010001 BANER 1.0000 1,260.03 1,260.03
03013900080002 COCINA DE ASFALTO 320 gl 9.4671 12.00 113.61
374,317.21
03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 31.0360 131.00 4,065.72
03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 7.7590 46.38 359.86
03012900030003 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 34.6063 84.16 2,912.47
03013300020003 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 208.1954 50.00 10,409.77
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 185.4364 5.17 958.71
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 219.2131 10.52 2,306.12
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 23.2770 120.36 2,801.62
0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 AGUA 122 HP 2000 GAL 174.2414 121.13 21,105.86
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP 348.0676 159.87 55,645.57
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 591.1470 219.46 129,733.12
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP 110.7652 258.68 28,652.74
0301180004 TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP 3.7046 258.68 958.31
03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 34.4552 109.00 3,755.62
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 2.5707 220.00 565.55
03011400060004 COMPRESORA  NEUMATICA 225-350 PCM 7.7590 168.00 1,303.51
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 174.2248 179.79 31,323.88
0301120002 EQUIPO DE PINTURA 336.3232 15.00 5,044.85
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 81.6368 7.00 571.46
03011000050001 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton 31.0360 139.39 4,326.11
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 
12 ton.
168.4891 96.29 16,223.82
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 759.9897 24.28 18,452.55
03011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton 31.0360 139.39 4,326.11
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 21,326.01
03010600020005 REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS 34.4553 50.00 1,722.77
03010000020001 NIVEL 147.9485 15.00 2,219.23
03010000110001 TEODOLITO 20.0057 150.00 3,000.86
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO 1.0950 120.00 131.40
07/05/2015  01:23:19 p.m.
 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 06 
 
 
COTIZACIÓN DE LOCALES DE 
MATERIALES, ALQUILER DE 
EQUIPOS. 
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Fuente: DIMZA S.R.L. 
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Fuente: Lakassa S.R.L. 
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Fuente: Inversiones MAX S.A.C. 
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Fuente: Lakassa S.R.L. 
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ANEXO 07 
 
 
DESAGREGADO 
DE  
GASTOS GENERALES 
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S10
Presupuesto
1004002
UBICACIÓN
Moneda 01 NUE V OS  S OLE S
COSTO  DIRECTO 2,035,620.16
GASTOS  GENERALES 08% 162,849.61
GASTOS VARIABLES 7.02% 142,859.09
P E RS ONAL P ROFE S IONAL Y  AUX ILIAR
C ó digo D escripció n Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal P arcial
1003 Ingeniero  ambiental mes 1.00 100.00 (*) 4.00 3,400.00 13,600.00
1004 Residente  principal mes 1.00 100.00 (*) 4.00 5,500.00 22,000.00
1005 Administrador de Obra mes 1.00 100.00 (*) 4.00 3,000.00 12,000.00
1006 Planillero mes 1.00 100.00 4.00 2,000.00 8,000.00
Subto tal 55,600.00
P E RS ONAL T E CNICO
C ó digo D escripció n Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal P arcial
02003 Almacenero mes 1.00 100.00 4.00 1,500.00 6,000.00
02003 Guardian mes 1.00 100.00 4.00 1,500.00 6,000.00
02006 Maestro de Obra mes 1.00 100.00 4.00 2,800.00 11,200.00
Subto tal 23,200.00
S E RV ICIOS
C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Tiempo Costo P arcial
G. Seguros contra accidentes personal tècnico administrativ omes 1.00
0.005 de CD 4.00 10,178.10 40,712.40
Subto tal 40,712.40
M OBILIARIO Y  S OFT W ARE
C ó digo D escripció n Cantidad %Deprec. Vida util Precio P arcial
05001 Escritorios con sillas 2.00 5.00 3.00 1,200.00 360.00
05002 Tableros y  bancos de dibujo 2.00 5.00 3.00 800.00 240.00
05007 Computador personal e impresora 4.00 12.00 2.00 4,500.00 4,320.00
Subto tal 4,920.00
BIE NE S  DE  CONS UM O
C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial
6001 Utiles de oficina und 1.00 670.45 670.45
6002 Fotocopias y  otros und (*) 1.00 500.00 500.00
6004 Tinta para impresora y  otros und (*) 1.00 100.00 100.00
6005 Cuaderno de Obra y  legalizacion und 1.00 85.00 85.00
6006 implementos de seguridad und 4.00 750.00 3,000.00
Subto tal 4,355.45
GAS T OS  FINANCIE ROS  Y  S E GUROS
C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial
11003 Carta Fianza por  fiel cumplimiento und 4.00 2,500.00 10,000.00
Subto tal 10,000.00
T RIBUT OS
C ó digo D escripció n Unidad %Tasa Monto ST s/igv Precio P arcial
11007 Sencico und 0.20% 4,071.24 1.00 4,071.24
Subto tal 4,071.24
GASTOS FIJOS 0.98% 19,990.52
E NS AY OS  DE  LABORAT ORIO
C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial
Ensayo de Densidad de Campo und 100.00 50.00 5,000.00
Prueba de Resistencia a la Compresión del Concreto und 80.00 33.74 2,699.28
07001 Ensay o v arios und 100.00 77.20 7,720.00
Subto tal 15,419.28
GAS T OS  DE  ADJUDICACION Y  CONT RAT ACION
C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial
15002 Notariales (0.002 x CD) UND 0.002 4,071.24      4071.24032
15003 Compra de bases para el proceso de  licitacion und 1.00 500.00 500.00
Subto tal 4,571.24
Total gastos generales S/. 162,849.61
(*) Tiempo desde etapa de concurso hasta liquidacion final de obra
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO 
RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 
COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
GASTOS  GENERALES
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 08 
 
ANÁLISIS 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 
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S10 Página : 1
Presupuesto 1002003
Subpresupuesto 001 Fecha presupuesto 18/04/2015
Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00Costo unitario directo por : glb 1,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0428010082 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN glb 1.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.5m x 3.60m
Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00Costo unitario directo por : glb 1,504.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.3000 2.40 18.24 43.78
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 4.00 15.28 61.12
0101010005 PEON hh 0.5000 4.00 13.74 54.96
159.86
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 4.24 4.24
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.10 49.60 4.96
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.10 35.00 3.50
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.00 14.41 57.64
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.00 4.80 9.60
79.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 159.86 4.80
4.80
Subcontratos
0428010001 BANER und 1.00 1,260.03 1,260.03
1,260.03
Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0 EQ. 1,500.00Costo unitario directo por : m2 1.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.01 18.24 0.20
0101010005 PEON hh 15.0000 0.08 13.74 1.10
1.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 1.30 0.07
Análisis de precios unitarios
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 
ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 
CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO 
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 
CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE 
SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA - LIMA
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0.07
Partida 01.02.02
Rendimiento glb/DIA MO. EQ.Costo unitario directo por : glb 5,076.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0428010084 S.C. DE CAMION REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA kg 72,526.00 0.07 5,076.82
5,076.82
Partida 01.02.03 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00Costo unitario directo por : glb 5,065.52
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 24.00 18.24 437.76
0101010005 PEON hh 28.0000 224.00 13.74 3,077.76
3,515.52
Materiales
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO und 4.00 40.00 160.00
0263010002 POSTES DE MADERA NACIONAL D=2'' L=1.00 m und 10.00 35.00 350.00
02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 4.00 60.00 240.00
02671100140002 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m und 4.00 80.00 320.00
02671100140003 TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m und 4.00 120.00 480.00
1,550.00
Partida 01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO CON  EQUIPO
Rendimiento m2/DIA MO. 600.00 EQ. 600.00Costo unitario directo por : m2 2.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.04 13.74 0.55
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.01 18.24 0.24
0.79
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.10 9.50 0.95
0231040002 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 0.01 12.00 0.12
1.07
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.01 15.00 0.20
03010000110001 TEODOLITO día 1.0000 0.00 150.00 0.26
0.46
Partida 01.02.05 REUBICACION DE POSTES DE LUZ
Rendimiento und/DIA MO. 5.00 EQ. 5.00Costo unitario directo por : und 3,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0428010083 SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES DE LUZ POR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOSund 1.00 3,500.00 3,500.00
3,500.00
Partida 01.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO  SUELTO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 7.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.02 18.24 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.05 13.74 0.63
1.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.05 0.03
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP hm 1.0000 0.02 258.68 5.92
5.95
Partida 01.03.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m3 17.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.04 18.24 0.73
0101010005 PEON hh 3.0000 0.12 13.74 1.65
2.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.38 0.07
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 12 ton.hm 1.0000 0.04 96.29 3.85
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.04 159.87 6.39
0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.04 121.13 4.85
15.16
Partida 01.03.03 EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS  .15 X.30 cm
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.50Costo unitario directo por : m3 36.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.23 18.24 4.17
0101010005 PEON hh 1.0000 2.29 13.74 31.41
35.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 35.58 1.07
1.07
Partida 01.03.04
Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05
21.19
Subcontratos
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  
D=25 KM.
 Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68
3.68
Partida 01.04.01
Rendimiento m2/DIA MO. 1,400.0 EQ. 1,400.0Costo unitario directo por : m2 6.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.01 18.24 0.10
0101010005 PEON hh 4.0000 0.02 13.74 0.31
0.41
Materiales
02070200010003 AFIRMADO m3 0.10 40.00 3.90
0290130021 AGUA und 0.03 9.00 0.23
4.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.41 0.01
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 12 ton.hm 1.0000 0.01 96.29 0.55
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.01 159.87 0.91
0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.01 121.13 0.69
2.16
Partida 01.04.02
Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0 EQ. 1,500.0Costo unitario directo por : m2 14.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.02 18.24 0.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.01 15.28 0.08
0101010005 PEON hh 5.0000 0.03 13.74 0.37
0.84
Materiales
02070400010007 MATERIAL CLASIFICADO PARA  BASE m3 0.26 40.00 10.40
10.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.84 0.03
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 12 ton.hm 1.0000 0.01 96.29 0.51
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 2.0000 0.01 159.87 1.71
0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.01 121.13 0.64
2.89
Partida 01.04.03 IMPRIMACION ASFALTICA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0 EQ. 2,500.0Costo unitario directo por : m2 4.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.00 18.24 0.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.00 15.28 0.05
0101010005 PEON hh 3.0000 0.01 13.74 0.13
0.24
Materiales
0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.08 11.00 0.88
0201050006 LIQUIDO DE PAVIMENTO RC-250 gal 0.32 8.53 2.73
02030200010003 FLETE DE ASFALTO LIQUIDO RC gal 0.32 0.15 0.05
3.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.24 0.01
BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGADO PRODUCIDO)  C/EQUIPO
CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/EQUIPO
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03011400060004 COMPRESORA  NEUMATICA 225-350 PCM hm 0.2500 0.00 168.00 0.13
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 0.7500 0.00 120.36 0.29
03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 0.2500 0.00 46.38 0.04
0.47
Partida 01.04.04
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0 EQ. 2,500.0Costo unitario directo por : m2 28.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.01 18.24 0.18
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.01 15.28 0.10
0101010005 PEON hh 3.0000 0.01 13.74 0.13
0.41
Materiales
02010500050004 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.07 360.00 23.40
23.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.41 0.01
03011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton hm 1.0000 0.00 139.39 0.45
03011000050001 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton hm 1.0000 0.00 139.39 0.45
03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.00 131.00 0.42
1.33
Subcontratos
0428010081 TRANSPORTE DE MEZCLA C/VOLQUETE 10M3 m3 0.07 45.16 2.94
2.94
Partida 01.05.01
Rendimiento m3/DIA MO. 12.00 EQ. 12.00Costo unitario directo por : m3 279.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.67 18.24 12.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.67 15.28 10.19
0101010005 PEON hh 8.0000 5.33 13.74 73.28
95.63
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.61 49.60 30.26
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.49 35.00 17.15
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.43 14.41 121.48
170.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 95.63 2.87
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.67 5.17 3.45
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.67 10.52 7.01
13.33
Partida 01.05.02
Rendimiento m/DIA MO. 150.00 EQ. 150.00Costo unitario directo por : m 4.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2'' C/EQUIPO
JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS
SA R D IN EL SUM ER GID O D E C ON C R ET O D E 0.15 X0.30 f 'c  = 175 
kg/ cm2 ( IN C LUYE EN C OF R A D O)
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.05 18.24 0.97
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.05 15.28 0.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.11 13.74 1.47
3.25
Materiales
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.01 8.53 0.09
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.01 35.00 0.35
0.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 3.25 0.10
03013900080002 COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.0000 0.05 12.00 0.64
0.74
Partida 01.06.01
Rendimiento m/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m 11.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.04 18.24 0.73
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.04 15.28 0.61
0101010005 PEON hh 2.0000 0.08 13.74 1.10
2.44
Materiales
0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.01 60.00 0.60
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.02 20.50 0.47
02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 0.12 60.00 7.20
8.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.44 0.07
0301120002 EQUIPO DE PINTURA hm 1.0000 0.04 15.00 0.60
0.67
Partida 01.06.02
Rendimiento m/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m 11.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.04 18.24 0.73
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.04 15.28 0.61
0101010005 PEON hh 2.0000 0.08 13.74 1.10
2.44
Materiales
0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.01 60.00 0.60
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.02 20.50 0.47
02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 0.12 60.00 7.20
8.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.44 0.07
0301120002 EQUIPO DE PINTURA hm 1.0000 0.04 15.00 0.60
0.67
Partida 01.06.03 SEÑALIZACION  HORIZONTAL : SIMBOLO Y LETRAS
Rendimiento m2/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00Costo unitario directo por : m2 25.29
SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA 
DISCONTINUA
SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA 
CONTINUA
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.40 18.24 7.30
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.20 15.28 3.06
0101010005 PEON hh 1.0000 0.20 13.74 2.75
13.11
Materiales
0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.05 60.00 2.88
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.01 20.50 0.21
02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 0.10 60.00 5.70
8.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 13.11 0.39
0301120002 EQUIPO DE PINTURA hm 1.0000 0.20 15.00 3.00
3.39
Partida 02.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE  DE CONCRETO DE 0.10m
Rendimiento m2/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m2 5.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.08 18.24 1.46
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.04 15.28 0.61
0101010005 PEON hh 3.0000 0.12 13.74 1.65
3.72
Materiales
0290230060 BARRENO hm 0.08 15.00 1.20
1.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 3.72 0.11
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 0.08 7.00 0.56
0.67
Partida 02.01.02 EXCAVACION  MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA
Rendimiento m3/DIA MO. 3.500 EQ. 3.50Costo unitario directo por : m3 37.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.23 18.24 4.17
0101010005 PEON hh 1.0000 2.29 13.74 31.41
35.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 35.58 1.78
1.78
Partida 02.01.03
Rendimiento m3/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m3 5.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.00 18.24 0.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.08 13.74 1.10
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.17 0.04
03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.04 109.00 4.36
4.40
EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA VEREDAS
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.
Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05
21.19
Subcontratos
0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68
3.68
Partida 02.02.01
Rendimiento und/DIA MO. 25.00 EQ. 25.00Costo unitario directo por : und 47.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.32 18.24 5.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.32 15.28 4.89
0101010005 PEON hh 2.0000 0.64 13.74 8.79
19.52
Materiales
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.07 3.20 3.42
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.05 49.60 2.48
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.09 35.00 3.15
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.02 9.00 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.20 14.41 17.29
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.10 4.80 0.48
26.96
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 19.52 0.59
0.59
Partida 02.02.02
Rendimiento m2/DIA MO. 260.00 EQ. 260.00Costo unitario directo por : m2 1.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.5000 0.08 13.74 1.06
1.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.06 0.03
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.03 24.28 0.75
0.78
Partida 02.02.03
Rendimiento m2/DIA MO. 120.00 EQ. 120.00Costo unitario directo por : m2 10.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.01 18.24 0.12
BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO 
LIVIANO
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 
PARA VEREDAS
NIVELACION Y SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - 
DOMICILIARIAS
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.07 15.28 1.02
0101010005 PEON hh 2.0000 0.13 13.74 1.83
2.97
Materiales
02070200010003 AFIRMADO m3 0.13 40.00 5.20
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.06 9.00 0.50
5.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.97 0.09
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.07 24.28 1.62
1.71
Partida 02.02.04 SARDINEL DE VEREDA CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 70.00 EQ. 70.00Costo unitario directo por : m3 188.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.11 18.24 2.08
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.11 15.28 1.75
0101010005 PEON hh 8.0000 0.91 13.74 12.56
16.39
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.61 49.60 30.26
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.49 35.00 17.15
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.43 14.41 121.48
170.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 16.39 0.49
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000 0.06 5.17 0.30
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.11 10.52 1.20
1.99
Partida 02.02.05
Rendimiento m2/DIA MO. 25.00 EQ. 25.00Costo unitario directo por : m2 34.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.32 18.24 5.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.32 15.28 4.89
0101010005 PEON hh 2.0000 0.64 13.74 8.79
19.52
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.10 3.20 0.32
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.05 4.24 0.21
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTEp2 2.27 5.20 11.79
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  12 mm pln 0.03 60.00 2.08
14.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 19.52 0.98
0.98
Partida 02.02.06
Rendimiento m2/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00Costo unitario directo por : m2 24.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.20 18.24 3.65
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.20 15.28 3.06
0101010005 PEON hh 2.0000 0.40 13.74 5.50
12.21
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.10 3.20 0.32
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.05 4.24 0.21
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.27 4.80 10.89
11.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 12.21 0.61
0.61
Partida 02.02.07
Rendimiento m2/DIA MO. 45.00 EQ. 45.00Costo unitario directo por : m2 53.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.18 18.24 3.24
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.09 15.28 1.36
0101010005 PEON hh 10.0000 1.78 13.74 24.43
29.03
Materiales
02190100010008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 m3 0.11 215.00 22.58
22.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 29.03 1.45
03010600020005 REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS und 0.01 50.00 0.30
1.75
Partida 02.02.08
Rendimiento m2/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00Costo unitario directo por : m2 1.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.08 13.74 1.10
1.10
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.02 35.00 0.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.01 9.00 0.09
0.79
Partida 02.02.09 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION DE VEREDAS
Rendimiento m/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00Costo unitario directo por : m 3.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.08 13.74 1.10
1.10
Materiales
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 E=0.10m ACABADO CON BRUÑAS
CURADO DE VEREDAS
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.05 11.00 0.55
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.13 8.53 1.13
02070200010001 ARENA FINA m3 0.00 25.00 0.05
1.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 1.10 0.06
0.06
Subcontratos
0428010085 LEÑA kg 0.20 5.00 1.00
1.00
Partida 03.01
Rendimiento m3/DIA MO. 140.00 EQ. 140.00Costo unitario directo por : m3 16.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.01 18.24 0.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.11 13.74 1.57
1.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.67 0.05
0301180004 TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP hm 1.0000 0.06 258.68 14.77
14.82
Partida 03.02 EXCAVACION SARDINEL PARA EMBOQUILLADO
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.50Costo unitario directo por : m3 37.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.23 18.24 4.17
0101010005 PEON hh 1.0000 2.29 13.74 31.41
35.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 35.58 1.78
1.78
Partida 03.03
Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05
21.19
Subcontratos
0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68
3.68
EXCAVACION PARA EMBOQUILLADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 03.04 BASE GRANULAR PARA EMBOQUILLADO E=0.10CM
Rendimiento m2/DIA MO. 60.00 EQ. 60.00Costo unitario directo por : m2 23.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.13 15.28 2.04
0101010005 PEON hh 6.0000 0.80 13.74 10.99
13.03
Materiales
02070200010003 AFIRMADO m3 0.12 40.00 4.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.06 9.00 0.50
5.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 13.03 0.39
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.13 24.28 3.24
0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 0.1000 0.01 121.13 1.61
5.24
Partida 03.05 EMBOQUILLADO DE PIEDRA
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m2 55.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42
0101010005 PEON hh 2.0000 1.14 13.74 15.70
26.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.01 25.00 0.25
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.19 14.41 2.78
3.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 26.12 1.31
1.31
Subpartidas
011003020210 ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MANPOSTERÍA MEZCLA C.A 1:6 +  75 % PG.m3 0.10 255.20 25.52
25.52
Partida 03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL
Rendimiento m3/DIA MO. 70.00 EQ. 70.00Costo unitario directo por : m3 191.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.11 18.24 2.08
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.23 15.28 3.49
0101010005 PEON hh 8.0000 0.91 13.74 12.56
18.13
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.61 49.60 30.26
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.49 35.00 17.15
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.43 14.41 121.48
170.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 18.13 0.54
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.11 5.17 0.59
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.11 10.52 1.20
2.33
Partida 04.01
Rendimiento m2/DIA MO. 348.00 EQ. 348.00Costo unitario directo por : m2 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.07 13.74 0.95
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.02 18.24 0.42
1.37
Materiales
0213030001 YESO kg 0.03 0.34 0.01
0231040002 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 0.02 12.00 0.24
0.25
Equipos
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.00 120.00 0.35
03010000110001 TEODOLITO día 1.0000 0.00 150.00 0.44
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.37 0.04
0.83
Partida 04.02
Rendimiento m3/DIA MO. 140.00 EQ. 140.00Costo unitario directo por : m3 4.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.01 18.24 0.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.06 15.28 0.87
0101010005 PEON hh 4.0000 0.23 13.74 3.14
4.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 4.22 0.21
0.21
Partida 04.03
Rendimiento m3/DIA MO. 30.00 EQ. 30.00Costo unitario directo por : m3 92.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.03 18.24 0.49
0101010005 PEON hh 3.0000 0.80 13.74 10.99
11.48
Materiales
0207040002 MATERIAL  PROPIO SELECCIONADO m3 1.25 25.00 31.25
31.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 11.48 0.34
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.27 24.28 6.48
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.27 159.87 42.64
49.46
TRAZO Y REPLANTEO   CON  EQUIPO EN MUROS DE CONTENCION
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO
CORTE  DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.
Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05
21.19
Subcontratos
0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68
3.68
Partida 04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO
Rendimiento m2/DIA MO. 16.00 EQ. 16.00Costo unitario directo por : m2 31.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.50 18.24 9.12
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.50 15.28 7.64
16.76
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.04 3.20 0.13
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.04 3.20 0.13
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.20 4.24 0.85
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.10 4.80 10.08
02310500010004 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  19 mm pln 0.04 65.00 2.87
14.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 16.76 0.50
0.50
Partida 04.06
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m3 255.20
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.14 15.28 17.46
0101010005 PEON hh 9.0000 5.14 13.74 70.66
98.54
Materiales
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.64 50.85 32.54
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.51 35.00 17.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.50 14.41 93.67
145.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 98.54 4.93
ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MANPOSTERÍA MEZCLA C.A 1:6 +  75 
% PG.
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900030003 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) día 1.0000 0.07 84.16 6.01
10.94
Partida 04.07 EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4
Rendimiento m2/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m2 24.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.57 13.74 7.85
18.27
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.10 25.00 2.50
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.02 9.00 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.20 14.41 2.88
5.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 18.27 0.91
0.91
Partida 04.08 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIAS DE Ø2"
Rendimiento m/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00Costo unitario directo por : m 33.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.80 18.24 14.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.80 13.74 10.99
25.58
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.05 3.20 0.16
02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m und 1.00 7.50 7.50
7.66
Partida 04.09
Rendimiento m2/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00Costo unitario directo por : m2 17.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.40 18.24 7.30
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.40 15.28 6.11
13.41
Materiales
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.10 8.53 0.85
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.01 35.00 0.35
02100400010008 TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m pln 0.09 30.00 2.57
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 13.41 0.67
0.67
Partida 05.01 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA MO. 160.00 EQ. 160.00Costo unitario directo por : m2 3.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.01 18.24 0.18
JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA MUROS
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900030003 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) día 1.0000 0.07 84.16 6.01
10.94
Partida 04.07 EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4
Rendimiento m2/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m2 24.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42
0101010005 PEON hh 1.0000 0.57 13.74 7.85
18.27
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.10 25.00 2.50
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.02 9.00 0.18
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.20 14.41 2.88
5.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 18.27 0.91
0.91
Partida 04.08 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIAS DE Ø2"
Rendimiento m/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00Costo unitario directo por : m 33.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.80 18.24 14.59
0101010005 PEON hh 1.0000 0.80 13.74 10.99
25.58
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.05 3.20 0.16
02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m und 1.00 7.50 7.50
7.66
Partida 04.09
Rendimiento m2/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00Costo unitario directo por : m2 17.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.40 18.24 7.30
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.40 15.28 6.11
13.41
Materiales
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.10 8.53 0.85
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.01 35.00 0.35
02100400010008 TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m pln 0.09 30.00 2.57
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 13.41 0.67
0.67
Partida 05.01 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m2/DIA MO. 160.00 EQ. 160.00Costo unitario directo por : m2 3.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.01 18.24 0.18
JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA MUROS
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.05 15.28 0.76
0101010005 PEON hh 4.0000 0.20 13.74 2.75
3.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 3.69 0.18
0.18
Partida 05.02 SIEMBRE DE GRASS INCL. MANTENIM. x 15 DIAS + TIERRA DE CHACRA
Rendimiento m2/DIA MO. 120.00 EQ. 120.00Costo unitario directo por : m2 19.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.07 18.24 1.22
0101010005 PEON hh 3.0000 0.20 13.74 2.75
3.97
Materiales
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 0.06 40.00 2.40
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.09 9.00 0.81
0216020012 GRASS AMERICANO m2 1.00 12.00 12.00
15.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 3.97 0.20
0.20
Partida 05.03 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES INC. EXCAVACION
Rendimiento und/DIA MO. 400.00 EQ. 400.00Costo unitario directo por : und 23.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.00 18.24 0.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.02 15.28 0.31
0101010005 PEON hh 1.0000 0.02 13.74 0.27
0.62
Materiales
02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 0.20 40.00 8.00
02070500010007 ARBOLES ORNAMENTALES und 1.00 15.00 15.00
23.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 0.62 0.03
0.03
Partida 06.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 44.00 EQ. 44.00Costo unitario directo por : m3 42.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.02 18.24 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.18 13.74 2.50
2.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.83 0.08
03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y 3 hm 1.0000 0.18 220.00 40.00
40.08
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 06.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.
Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05
21.19
Subcontratos
0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68
3.68
Partida 06.03
Rendimiento m3/DIA MO. 16.00 EQ. 16.00Costo unitario directo por : m3 221.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.50 18.24 9.12
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.00 15.28 15.28
0101010005 PEON hh 10.0000 5.00 13.74 68.70
93.10
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.37 49.60 18.35
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.60 50.85 30.51
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.31 35.00 10.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.11 9.00 0.99
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.00 14.41 57.64
118.34
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 93.10 4.66
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.50 10.52 5.26
9.92
Partida 06.04
Rendimiento m3/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00Costo unitario directo por : m3 346.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.80 18.24 14.59
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.60 15.28 24.45
0101010005 PEON hh 9.0000 7.20 13.74 98.93
137.97
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.64 49.60 31.74
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.51 35.00 17.85
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.73 14.41 140.21
191.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 137.97 4.14
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.80 5.17 4.14
CONCRETO  F´c= 140 Kg/cm2 1:10 +30% P.G. CIMENTACION PARA 
SARDINEL
CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO f'c=210 Kg/cm2
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.80 10.52 8.42
16.70
Partida 06.05
Rendimiento m2/DIA MO. 8.00 EQ. 8.00Costo unitario directo por : m2 63.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.00 18.24 18.24
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.00 15.28 15.28
33.52
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.10 3.20 0.32
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.05 3.20 0.16
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 4.24 1.06
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTEp2 4.80 5.20 24.96
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  12 mm pln 0.04 60.00 2.65
29.15
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 33.52 1.01
1.01
Partida 06.06 ACERO DE  REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 280.00 EQ. 280.00Costo unitario directo por : kg 6.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.03 18.24 0.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.03 15.28 0.44
0.96
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.06 3.20 0.19
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.05 3.20 3.36
3.55
Equipos
03013300020003 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" und 0.03 50.00 1.54
1.54
Partida 07.01 NIVELACION DE BUZONES CAMBIO DE TAPA Y ANILLO
Rendimiento und/DIA MO. 6.00 EQ. 6.00Costo unitario directo por : und 361.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.33 18.24 24.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.33 15.28 20.37
0101010005 PEON hh 4.0000 5.33 13.74 73.28
117.97
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.28 49.60 13.79
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.25 35.00 8.75
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.03 9.00 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.10 14.41 30.26
0219090002 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON INCL. ANILLOund 1.00 185.00 185.00
238.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 117.97 5.90
5.90
ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Página 1
001
K = 
Factor (%) Indice
0.215 100.000 47
0.214 100.000 49
0.482 100.000 39
0.089 100.000 05
S10
Fórmula Polinómica
Presupuesto 1004002 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 
ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 
Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES 
VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 
Fecha Presupuesto 18/04/2015
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica LIMA  - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
0.215*(Mr / Mo) + 0.214*(Mr / Mo) + 0.482*(Ir / Io) + 0.089*(Ar / Ao)
Monomi
o
Símbolo Descripción
1 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
4 A AGREGADO GRUESO
18/04/2015  01:58:51 a.m.Fecha  : 
2 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
3 I
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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PANEL  
FOTOGRÁFICO 
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Av.  Perú parte alta se observa la pendiente prolongada. Fuente: Propia. 
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Av. Perú parte alta se observa que existe montículos de desmonte y materiales. Fuente: Propia.  
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Av. Perú, se observa pendiente aproximadamente 18% aprox. la vía actual está llena de material 
desmonte. Fuente: Propia. 
 
 
 
Av. Perú se observa el desorden veredas construidos sin criterio. Fuente: Propia. 
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Se aprecia en esta foto en Av. Perú sin alineamiento de calle. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
Av. Perú se nota todo en terreno natural desalineado los lotes. Fuente: Propia. 
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Av.  Perú se aprecia con pendiente y con curvas sin alineamiento. Fuente: Propia. 
 
 
 
Av. Perú sin tratamiento vial construcciones sin alinear. Fuente: Propia. 
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Lotes se puede apreciar toda desalineadas sin tratamiento vial. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
Se aprecia la acumulación de desmonte y sin veredas ni pistas. Fuente: Propia. 
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Se observa veredas construidas por los propietarios de lotes sin medidas mínimas y sin 
alineamiento. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
Se observa las cajas no niveladas y con desmonte y piedras y acumulado. Fuente: Propia. 
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Se puede apreciar que se construyeron sin alineamiento. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
Av. Perú no cuenta con veredas y las construcciones no fueron alineadas. Fuente: Propia. 
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Se aprecia que no cuenta con alineamiento adecuado. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
Podemos observar que construyeron veredas sin criterio técnico. Fuente: Propia. 
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Las construcciones de material noble están desalineadas. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
Se observa construcciones de veredas sin un nivel adecuado. Fuente: Propia. 
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Pendiente sin niveles de tapas de caja de buzones y caja de agua. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
Se aprecia que las construcciones están desniveladas con desmontes. Fuente: Propia. 
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Calle con problemas de pendientes y construcciones por debajo de la rasante. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
Se ve en esta foto la vereda construida recientemente, que no fue nivelada de acuerdo a la rasante 
de vía. Fuente: Propia. 
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Pendiente de 18 % se debe tratar. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que la vía esta desalineada totalmente de material noble. Fuente: Propia. 
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Se aprecia que las veredas construidas en el entorno del parque no se nivelaron. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar el des alineamiento de los lotes. Fuente: Propia. 
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En esta vista se nota las veredas construidas en el parque sin tener en cuenta la rasante de la 
futura vía asfaltada. Fuente: Propia.   
 
 
 
Podemos observar por en la pendiente de la vereda se ha construido, sin considerar rampas y sin 
considerar el nivel de las cajas de agua y cajas de registro de desagüe. Fuente: Propia.  
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Se observa que las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista, el cual amerita 
realizar un sardinel peraltado. Esto en la Av. Perú. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
Las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista el cual amerita realizar un 
sardinel peraltado esto en la Av. Perú, además en otro extremo se aprecia el desalineamiento 
de las construcciones, el cual se tiene promediar para lograr una vía uniforme ver los planos 
de planteamiento general. Fuente: Propia. 
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Las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista, además en otro extremo 
se aprecia el desalineamiento de las construcciones el cual se tiene promediar para lograr 
una vía uniforme. 
 
 
  
 
Las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista, además en otro extremo 
se aprecia el desalineamiento de la construcción el cual se tiene promediar para lograr una 
vía uniforme, el martillo de las veredas esta sin las medidas adecuadas. 
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ANEXO 11 
 
PLANOS 
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Plano de Detalles. Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Plano de Ubicación. Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Plano de Planteamiento General. Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
